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Según ha comunicado ayer el 
r ble, en Inglaterra se está enca-
n'do Ia v^a ê una manera 
gímante. Jodas Ideosas cues-
allí un 65 por lOÜ mas que en 
U tiempos normales. 
Y entre tanto en Alemania, a 
' n el bloqueo iba a matar de 
ÜÜmbre» las cosas necesarias para 
la vida siguen a precios soporta-
bles. T T 
£n Occidente ya no son los alia-
jes los que atacan. La ofensiva 
es ahora de los alemanes. 
En Oriente la ofensiva rusa ha 
sido sustituida por la austro ale-
mana-
En los Balkanes las fuerzas 
búlgaras y teutónicas avanzan. 
En el mar los submarinos ale-
manes hundieron dos cruceros in-
gleses. Y la escuadra alemana na-
vega por el mar del Norte. 
En los aires navegan los zeppe-
Unes, tan perfeccionados que no 
hay manera de hacerles daño. 
Sin embargo, "al fin triunfa-
rán los aliados. 
De Londres dicen que los Es-
tados Unidos han perdido los de-
rechos Post bellum por no haber 
asumido el peso y la responsabi-
lidad de su intervención en la gue-
rra. 
Es de suponer que la pérdida 
de esos derechos no preocupará 
mucho a los americanos, ahora 
que está fracasando por comple-
to la ofensiva de ios aliados. 
y e r r a 
Madame de Thebes ha profe-
tizado que la guerra se acabará 
de manera inesperada antes de fin 
de año. 
Lo creemos; pero no porque 
lo haya dicho la referida sibila, si-
no porque lo tiene r previsto Váz-
quez de Mella. 
En Cienfuegos hubo otra víc-
tima de las pasiones políticas. 
Y como de costumbre, la pren-
sa liberal echa la culpa al doctor 
Frías. 
Monstruosamente sanguinario 
debe de ser ese doctor cuando 
hasta desde el "Unión Club" de la 
Habana, donde ahora pasa la ma-
yor parte de su tiempo, organiza 
sin cesar esas horribles carnice-
rías. 
¿No será como nosotros que 
hemos fusilado los estudiantes an-
tes de venir a Cuba? 
U T i CABLEGRAMAS 
DEPORTACION D E GRIEGOS 
Atenas, 21. 
L09 turcos es tán deportando los 
campos de conceutración en el inte-
rior a todo el elemento civil griego 
que reside en Turquía . 
INDICACION DE LOS COMER-
CIANTES DE B E R L I N . 
Berlín, 21. 
Los comerciantes de esta capital 
que representan intereses americanos 
han solicitado de la Secretar ía de Es-
tado en Washington que someta a cen-
sura l a correspondencia que se les di-
rige desde los Estados Unidos, para 
evitar que caiga en poder de las auto-
ridades br i tánicas . 
(PASA A L A SIETE) 
of un nv 
E X I /A O A I i i L E 1>E P A M P L O N A Y L A C A L Z A I > A D E J E S U S D E D 
MOXTE O O I T K R I O E L S U C E S O . E L D E T E C T I V E J i O V O D E D A P O -
LICIA S E C R E T A A C U S A A L M O T O R I S T A P O R I M P R U D E N C I A 
^ A, las nueve y media de la mañana 
áe hoy, en la esquina formada por la 
Calzada de J e s ú s del Monte y la, calle 
de Pamplona, el t ranvía número 302 
de la línea de Jesús del Monte-Veda-
do, que conducía el motorista Bibiano 
Diéguez, vecino del paradero de Je-
sús del Monte, arrol ló a Manuela 
Méndez, natural de España , de t re in-
ta y nueve años de edad y vecina de 
Calzada esquina a Santa Irene, pro-
duciéndole heridas graves en la re-
gión occípito frontal, y varias más 
diseminadas por todo el cuerpo, qu® 
fueron calificadas de graves por el Dr . 
García Domínguez, médico de guar-
dia en el centro de Socorros de dicho 
barrio. 
E l detective de la policía secreta 
señor Novo, testigo presencial de la 
ocurrencia, acusó ante la policía de la 
décima segunda estación al motorista 
de haber procedido con temeraria im-
prudencia, dando lugar a que ocurrie-
ra aquella. 
E l vigilante 420 de la Policía de 
Tráfico que condujo al centro de so-
corros a la lesionada, acusa también 
al motorista. 
Del suceso conoció el s^ñor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera. 




a e n 
Cl*dad de Méjico, 21. 
t a í V 1 itsmo de Tehuantepec ha bro-
\ > L 5Pidemia de parál is is in fan t i l . 
P u ^ ^ A o s meÍores médicos de 
camno- Me3lc<> están dirigiendo la 
plaga samtarla Para combatir la 
caíIat\de seiscientas familias amerl . 
«1 n » ^ n regresado a esta capital por 
P J ó S ^ a s ^ ^ 
E l a c c i d e n t e e n 
V e g u i t a s 
^ ^ Í N F Q ^ I A C I O N DE L A 
A C r T n A - 2 E HOY SOBRE E L 
P E U r ^ QUE PUS0 E N DR LA V I D A D E L 
Bavámo ÍAS SE CONFIRMA 
Con en ¿ S 3 y 12 a- m. del dia 21) 
<fc cel^w™3^'01* entusiasmo acaban 
ea V e g S t f ^ fastas organizadas 
rals. 8 ltas ^ los elementos libe-
^ S o ^ conque fué 
^ ^ i l d i * Z ^ a s ̂  'balcón 
^sos oT^frdo el accidente tres ¿on. 
o A ^ ' J S J ^ J ^ 0 m i l ^ o s a m e n t e 
^ r ^ i ó ^ ^ d e la tarde r e g r e ^ la 
o a este pueblo, Ba^a-mo? 
E l Correspbnsai 
á r d e n o s 
A I volcarse una máquina pierde la v i -
da el ingeniero de los t ranvías de Ma. 
tanzas y resultan heridos de gravedad 
dos comerciantes. 
A las dos de la madrugada de.hoy 
ha ocurrido un lamentable accidente 
automovilista en la curva de "Madru-
ga," de la carretera de Varadero a 
Cárdenas, accidente en el que perdió 
la vida el señor Andrade, ingeniero 
director de las obras que se realizan 
en Matanzas, para establecer los t ran 
vías eléctricos en dicha ciudad. 
También resultaron heridos los co-
merciantes señores Laurentino García 
(hijo) y Bautista González, vecinos 
ambos de Cárdenas. 
E l médico de Guardia en la casa de 
socorros de Matanzas curó a los lesio-
nados de primera intención, certifi-
cando la muerte del señor Andrade. 
E l automóvil en que viajaban dichos 
señores al salvar la curva menciona-
da, perdió su estabilidad por el exce-
gfj'^e velocidad que llevaba, volcando. 
Castellanos, Corresponsal. 
E l e s t u p e n d o n e g o c i o 
d e l a s m u n i c i o n e s 
Si se le da crédito a lo que dicen 
las estadíst icas comerciales, hoy día 
no hay mejor negocio que ci de la 
fabricación de municiones. Miles y 
miles se enriquecen con ta faibrica-
olón ríe balas y bombas mortales; 
miles y miles de. jornaleros ganan 
su sustento diario con la producción 
de aquello que ocasiona la muerta 
horrible a millones de almas. Es ne-
cesario reconocer la triste realidad: 
"No ha adelantado en nada la Hu-
manidad,^'—está como hace m i l años. 
Analizando imparcialmente los acon-
tecimientos, se llega a la conclusión 
de que la creación humana conocida 
por "hombre," eptá aún en estado 
de "salvajismo," que goza aspiran-
do el olor cálido de la sangre ver-
tida, que se divierte con la exter-
minación de sus semejantes, con la 
dolorosa agravante de que, país as 
que se tienen por civilizados, por 
humanitarios, aprovechan la oportu-
nidad y de las matanzas y devas-
taciones sacan ganancias enormes. 
Según lo notifica la prensa de los 
E. U . el embarque de municionen 
disminuyó algo en loa úl t imos me-
ses, se entiende hacia el continente 
europeo; alguna que otfa fábrica 
paj-alizaba sus trabajos, despidiendo 
a los jornaleros. E l valor de las 
acciones lanzadas a l mercado por las 
fábricas bajó bastante y se creía 
que la fabricación quedar ía reduci-
da al mínimum y que la exporta-
ción no i legar ía a alcanzar el estu-
pendo superabit de "dos m i l millones 
de dollars" sobre la importación, de-
bido a los famosos embarques de 
municiones. 
Pero hace cosa de tres o cuatro 
semanas la fabricación volvió a to-
mar su importancia anterior o tal 
vez hasta mayor. Según datos of i -
ciales los aliados enesirgaron duran-
te la quincena pasada municiones 
por valor de cincuenta y ocho millo-
nes de pesos; agregando a esta su-
ma el importe de los encargos no 
declarados oficialmente, sin temor a 
equivocación alguna puede calcular-
se el total en cien millones de pe-
sos. También debe, tenerse en cuen-
ta la exportación de la materia "cru-
( V I E N E D E L A TRES) 
Llegada a Caibariéa del primer tren directo entre la Habana y dicha villa, inaugurado el día 16 del actual. 
(Envío de nuestro corresponsal especial, sefior Prats.) 
N U E V A I N D ' S T R I A E A . C U 
UN INGENIERO ESPAÑOL LA MODIFICACION D E L 
A C T U A L A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del sefior Cipriano Senén 
Moreno, ingeniero electricista que 
acaba de llegar de los Estados Uni-
dos, a donde fué con objeto de pa-
tentar en Washington el Invento del 
filamento por él inventado, después 
de una serle laboriosa de estudios, 
para aplicarlo a la luz eléctrica. Se-
gún nos manifestó el señor Senén 
Moreno, él pertenece a una familia 
distinguida de España , habiendo sido 
su padre un distinguido general del 
ejército español, don José Senén y 
Campello. 
Nacido en Madrid, el señor Senén 
Moreno pasó muy joven a la capital 
de Francia, cursando en Par í s los es-
tudios preparatorios, dedicándose a 
la pintara, la cual abandonó por a 
vocación que sentía de penetrar en 
ei vasto campo de la electricidad, 
por lo cual dedicando sus afanes a 
esa rama de la ciencia t e rminó su 
carrera graduándose de ingeniero 
electricista. 
Comprendiendo que el actual sis-
tema de alumbrado adolecía de gran-
des defectos y que toda su impor-
tancia radica en el filamento, este 
punto fué el que mayormente atrajo 
ísu atención. Por espacio de tres años 
y medio t rabajó denodadamente en-
¡Pobre niño! 
En e1 Centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido en la m a ñ a n a de 
boy -por en doctor Sánchez y practi-
conte Utiote, el niño de dos años de 
edad Pedro Rute y Leal, natural de 
la Habana y vocino de Flores 21, por 
presentar quemaduras graves en el 
vientre y piernas, que sufr ió al caerle 
encima el contenido de una botella 
á e ácido fénico. 
Londres, 19. 
"Los más imtpoTtantes éxitos obte-
nidos por las tropas ingtlesas desde 
cjue se Inició la presente ofensiva 
se consignan en ei parte otficial si-
guien tte: 
"Estamos en posesión de los subur-
bios occidentales de Guillemont y 
¡hacia el Norte, entre el bosque de 
D'elviLle y Givindhy. TanUbión se ha-
llan en nuestro poder las huertas al 
Norte de Langueval." 
No eg el BIAíMO el que habla, no 
es don Nicolás ei que argumenta, no 
soy yo quien opina: es el Ministerio 
de la Guerra de Londres, por medio 
de sii parte oficial, documento el más 
autorizado que presentar pudiéramos. 
Pues bien; en ese documento, en 
ese parte oficial inglés , confiesa el 
Ministerio de la Guerra de Londres 
que el EXJTO MAiS G R A j N D E OB-
T E N I D O desdie que comenzó la^pre-
isente ofensiva), ha sádo la posesión de 
ios suburbios de un pueblo y la ocu-
pación de unas hueertas al norte de 
Longueval. 
Y si este es el éxito más grande 
obtenido por los ingleses, según con-
fesión propia, ¿cuáles delitos cometí 
a l afirmar la escasa importancia de 
sus operaciones, n i qué apasionamien 
tos o parcialidades pudieron ver en 
mis escritos, r u e j o s fieles de^lo que 
acusan ios mapas y producto exacto 
de un estudio concienzudo y medita-
do? 
Hasta hoy no han obtenido esos 
éxitos tan grandes. Luego los de se-
manas pasadas fueron inferiores a 
los citados. Y si los actuales, con ser 
tan "grandes", no merecen la pena 
de ser comentadbs, resulta que nos 
hemos excedido al encomiar la ofen-
siva general y que SI parcialidad hu-
bo, fué precisamente en obsequio de 
los aliados, cuyas operaciomes calif i-
co de fracaso, de tremendo _ descala-
bro, de derrota manifiesta, sin temor 
a quie la duda más pequeña me haga 
vacilar y sin miedo a que la concien-
cia me acuse de la dosis m á s insigni-
ficante de apasionamiento. 
¡ Cómo habrán sido los éxitos aque-
llos tan cacareados cuando los más 
importantes, los más grandes obteni-
dos, se reducen a la posesión de los 
suburbios de un puebld y a la ocupa-
ción de unas huertas con lechugas, 
rábanos y demás hortalizas? 
A u n queriendo hacerles favor; aun 
en el caso de querer tapar errores, 
deficiencias y descalabros, ¿bay posi-
bilidad de ocultar la insignificancia 
de estos éxi tos? 
No lograr íamos sino ridiculizarlos 
m á s , que es precisamente lo que han 
hedho hasta ahora los propios aliados 
con los cantos que han dedicado a sus 
"proezas". 
Si no fufesen tan parciales, tan exa-
gerados y hasta tan cursis, a buen se-
guro que no hubiéramos tenido nece-
sidad de analizar sus maniobras; pe-
ro como son "echadores" sin tasa y 
dejaron chiquitos a los portugueses 
en eso de "hacer miedo"; como ha-
fela'n del "gran barrido", de la llega 
cerrado en su laboratorio en la con-
fección de lámparas eléctricas, apli-
cándoles filamentos de su invención. 
Su primer triunfo—nos refirió el 
da inminente a Berlín y de la "des-
trucción" del imperio germano des-
pués de "aniquilar" «l ejército de 
Alemania; después de todas estas 
pamplinas, repito, hay que salir por 
los fueros d'e la verdad, y hay que de-
cirles a esos señor s que ocupando 
los suburbios de Guillemont y co-
miéndose las coliflores de I^angruevil, i 
no es e(l mejor medio n i ei más rá-
pido para llegar a Berl ín y hacer to-
das las cosas grandiosas que ofre-
cen. 
Claro es; inmíediatamente, protes-
tan de nuefetra "parcialidad" y de 
nuestro "odio" a Inglaterra, como si 
tales fu'eisen eíl decir la verdad senci-
lla y desnuda por cruda que sea. 
Ayer mismo, sin i r más lejos, co-
munica un cable que sir Lloyd Geor-
ge pronunció un bri l lant ís imo dis-
CVTPO, en el que dijo, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
(PASA A L A DOS) DON CIPRIANO SEÑEN MORENO 
señor Senén—ha consistido en unafc 
l ámpara con varias inteinsidades lu-; 
mínicas en su interior, las que se 
desarrollaban a voluntad, sin alterar 
el voltaje de la misma. É s t e le llevó'; 
a seguir practicando nuevos ensa-
yos, hasta, conseguir por media dQ 
aleaciones metál icas un filamento' 
desconocido, que mejorando la cali-
dad de la luz le impr imía mayor re-' 
sistencia, siendo menor en volumen 
al usado hasta el día y resultando 
mucho más Qconómlco. Nos explicó 
nuestro visitante sus trabajos del 
modo siguiente: 
En vista de los resultados que ob-" 
tenía, ql Gobierno español puso a su 
disposición el Laboratorio estableci-
do en la Moncloa. Recluido en éL 
con una fe ciega en el éxito, laboró 
sin descanso durante ios años, 
ideando nuevas combinaciones, siem-
pre llevando por objetivo las tres 
bases principales de su idea, que era 
la de mejorar los tres coeficientes 
esenciales; o sean: el de resistencia 
específica, el de calefacción y el ¿q 
resistencia a la fusión. 
Probó Infinidad de metales, hasta 
el oro, encontrando p' . f i n un^, í-J^tei 
ciéri- qae de;-, i - r . l . -- o *u .cío 
'.as c a l o r í a s que deseaba alcanzó e l 
premio de su constante lucha. 
Determinadas las calorías, vino 
después la de la frialdad de la lám-
para, pues en su exterior no pasa e l 
calor de 20 centígrados, cualquierah 
que sea la intensidad lumínica,, 
sin tener que recurrir al n i t rógeno , 
debida solo a la. condición del fi la-
mento, el que comparado con el co-: 
rrlente _ no solo disminuye! en gruesd 
y longitud, sino que le permite am-
pliar su potencia luminosa hasttu 
b,000 bujías, o sea el equivalente al 
la fuerza desarrollada por treg lám-
paras de arco voltáico. 
En España—nos dijo—ejecuté hri" 
liantes pruebas en 'ós laborato-
rios de Ingenieros Militares, Artille-1 
ría, Escuela de Ingenieros Industria-! 
ies y por úl t imo en el de Artes e I i t ^ 
dustrias, dirigido por él P. Pulgar. 
Con los certificados de dichos Ia< 
boratorios me presenté en Washlng-: 
ton y mediante los requisitos allí exi*1 
gldos, un abogado de patente^ exami-
nador de las mismas, después de cer' 
clorarse que nadie habr ía presentado 
nada igual, obtuvo dicha patento 
con el certificado de originalidad. 
De allí se dirigió eil inventor a lai, 
ciudad d<í New York, poniéndose alH 
habla con distintas personalldadesí 
del mando de los negocios, quienes 
(PASA A L A DOS) 
s y g a t o s 
No se va a tratar en estos breves; 
renglones de los "leaders" de la polí-
tica, como alguien pudiera figurarse 
a juzgar por el título que llevan, sino 
de las úl t imas disposiciones ¿ Q ¡q, 
nidad contra esos animalitos. 
Yo en realidad lo siento por los ca-
nes, porque, aparte de uno que hay 
en esta vecindad que siempre empieza 
a ladrar cuando yo empiezo a escribir 
como si mis ar t ículos fuesen música 
yanqui, son bestezuelas que gozan de 
todas mis s impat ías . 
En cambio aborrezco a los gatos y 
no acierto a explicarme el amor que 
muchas personas les tienen, entre 
ellas un señor Lombera Marrón, el del 
Campo de Marte, más conocido por 
"el padre de los gatos." 
Y vean ustedes hasta qué extremo 
llega la variedad de inclinaciones y 
gustos entre los hombres. Creo que el 
citado y yo somos los dos únicos Ma-
rrones que hay en la Habana, y en 
tanto que el uno ama a los gatos el 
otro los aborrece... ¡Diga usted aho-
ra cómo les ha de ser posible a José 
Miguel o a Menocal aunar los gustos 
de sus cien mi l subordinados! 
Aunque el amable doctor López del 
Valle no lo crea, yo deseaba ardiente-
mente encontrar una ocasión para 
aplaudir alguna cosa de la Sanidad y 
esta ocasión se me ha presentado aho-
ra con motivo de la campaña que la 
Sanidad ha iniciado de poco acá con. 
tra los felinos. 
Yo vivo por estas alturas del Veda-
do, cerca del presidio, del hospital y 
del cementerio, las tres únicas fincas 
que poseo en esta capital, donde los 
gatos han venido a constituir -una 
verdadera plaga faraónica. De día no 
hay chorizo, n i pescado, n i bistec, n i 
pájaro seguro, n i cama, n i tiesto ni 
arriate en que e-sos malditos cuadrú-
pedos no dejen su pestífera huella. 
De noche se les ve por la calle en 
escuadrones esprando qu las cocine-
ras les saquen la cena, esto es, los re-
cipientes de la basura. Entonces sur-
jen también las j au r ías de perros noc-
támbulos y se traba en torno de cada 
cajón o barr i l , entre felinos y caninos, 
una batalla que n i la de V e r d ó n . . . A 
muchos les parecerá denigrante la 
comparación, pero eñ realidad no lo 
es, porqup aun no es tá bien averigua-
do si los que combaten en Verdón son 
hombres o bestias. 
Sobre las diez o las once de la no-
che termina la batalla, casi siempre 
con el triunfo de los gatos porque 
sus adversarios pertenecen a la dege-
nerada clase de satos y falderos 
No hay "faldero" valiente. . A ta l 
hora los gatos triunfadores comien. 
zan sus rondas y serenatas a las be-
llas zapaquildas; surjen las ' rivalida-
des y los celos entre los galanes, 
enárcanse los lomos, er ízanse las co-
las, relumbran las pupilas y se arma 
tal escándalo de maullidos y lamentos, 
de clamores, bufidos y zipizapes que 
a los vecinos de por acá nos es Impo-
sible conciliar el sueño hasta que aso-
ma ei alba. 
En vano las menegildas salen con-
tra la arisca caterva armadas de pa-
los, piedras, escobas y deshollinado-
res. Aquella se desbanda, pero a la 
media hora vuelve a reanudar en el 
mismo sitio el mismo concierto. 
Yo también he salido a campaña 
nocturna contra los gatos armado con 
una escopeta de salón; herí a algunos 
y los dispersé a todos y por algunas 
noches me dejaron dormir en paz; pe 
ro esta mañana presencié un espec-
táculo que me ha llenado de desalien 
to y me ha hecho perder la esperanza 
C a r t a d e M é j i c o 
JilSJj P A D R K J A R A X J T A A L , P A D R E 
P A I M L L L A . — C A R R A N Z A L / E G I S -
G I S L A T X D R " D O C T R I N A R I O " . E L 
T E N O R MO. C O R M A K DECCOÍO-
IV A R I O . — E i : « I T P P E R A R Y " 
H I M N O F T L I X I S T A . 
Reverendísimo Padre: 
En medio de este piélago de desdi-
chas, alguna calma hemos tenido en 
estos d ías ; pues no se han registrado 
acontecimentos culminantes, o se rá 
que nuestro paladar, ya acostumbra-
do a manjares muy picantes, no pe--
ctoo el sabor de los que .Se le s i r v e ¿ . 
Ya usted rae di rá si así es, ai comu-
nicarle mis escasas noticias. 
Nuestro "egregio» prim6r j e f es 
ya emulo de M r . Monroe. aquel de la 
celebre doctrina que está fuera de U 
religión que M r . Wilson piofesa Ya 
tenemos ]a "doctrina Carranza." M r 
Monroe quiso sin duda engrandecer 
su paas y al efecto sentó su doctrina 
de America' para los americanos" 
que tan comentada fué en el mundo 
y aun dentro de los mismos Estados 
Unidos, debido a las corrientes impe-
rantes de cosmopolitismo.El Primer 
Jexe establece su "doctrina" sobre lá 
base de que los extranjeros que a i -
de acabar con la familia ga tuna . . . . 
Una gata "me" había parido cinco ga-
tos en el traspatio y otra siete en el 
portal. • w 
Venga en buen hora la Sanidad por 
estas alturas en Son de guerra contra 
la maldita prole de Zapirón que si 
ella logra exterminarla no le fa l t a rán 
los mas sinceros plácemes del que es-
to suscribe. 
M. Alvarez MARRON, 
quieran bienes en Méjícó, no gozarán 
para su defensa de la protección qua 
jes puedan Impartir las representxi 
clones diplomáticas de sus respecti-
vos países: esto es, no podrán .ser 
protegidos por sus naciones. Creo 
que el señor Carranca ha sufrido un 
grave error al pretender dejar sentada 
esa atevida "doctrina" en é p S en 
que se pretende hacer una nueva 
Constitución para esta República, 
quizo por haber encontrado que aqué-
la que aun ri^e, por más que n ¿ se 
la observe, otorga demasiadas garan-
tías a lo9 ciudadanos y a los extrae 
Deros; pues con arreglo a ella, no bas-
ta con llamarse "libertador" para 
poder robar, no os suficieníie ser 
Gobierno de facto" para poder apro-
P^rse ios bienes de los ciu>-danT3 y 
de los extranjeros. Por eso ei señ0T 
Carranza pretende sentar ahora «u 
peregnna doctrina y m á s tarde, cuan 
do se sienta un poco más f u e r ¿ , dic-
taba un ukase, dando a su doctrina 
fuerza de ley con efecto retroactivo 
Crea usted, reverendísimo Padre, oup 
la organización carranetsta es süj £¿ 
d;a a guna, da que mejor se ha cons-
Utuido para diesposeer a todo ciuda-
dano de sus bienes, de su libertad v 
si el caso nega y lSe j ^ g a necesario, 
de su honra y de su vida. ¡Así es 
mo se hace aquí, en este polbre Méli-
co, obra de redención! 
Pero, se me ocurre pensar: ;qu5 
di rán as naciones extranjeras de la 
^ . qüe é<>n Vemistiano ®e 
suene con imponer su lev a WIa tíi 
orbe. Nada tendr ía e s t o ^ 
para quien no existen respetos en Id 
humano, y que en cuanto í lo divino» 
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F R E N T E A LA P L A Z A D E A L B E A R 
PTERH i 
E oenc r 
Ha vuelto a correr la sangre en las 
palles dz Cienfuegos. Bajo una lluvia 
de billas disparadas en plena vía pú-
blica sin respeto a la -ida del pacífica 
t ranseúnte ha caído muerto un hombre 
y han sido heridos otros, acaso los 
que menos responsabilidad tenían en 
1̂ triste suceso. Aún se comenta des-
favorablemente entre las personas sen-
satas que no se dejan arrastrar por el 
vértigo de la pasión política lo ocurri-
do en El Cano, en Manguito y en Ama-
íillas. 
No bien se ha iniciado la lucha del 
período electoral, y ya se lleva el apa-
sionamiento a extremos de violencia 
incalificable. cQue se guardará para el 
momento de ir a contender en los co-
micios? Es realmente doloroso lo que 
sucede, y hay que buscar, poniendo 
los directores de las campañas políti-
cas a contribución todo su esfuerzo e 
inspirándose en el bien general del 
país, el medio de contener esas exal-
taciones, de moderar esos ímpetus, que 
^o pueden servir para triunfar, que 
no sirven más que para perturbar, que 
causan una impresión sumamente des-
favorable a los intereses públicos en 
toda la nación y fuera de ella. 
Por la cultura política que aquí de-
be haber, por respeto a los conciuda-
flanos que tienen derecho a vivir l i -
bres dé zozobras y a laborar sin in-
quietudes, por la dignidad de los par-
tidos y por el prestigio mismo de! país , 
es necesario, es preciso, es indispensa-
ble que se refrene esa desatentada 
marcha, que ya está amenazándonos 
muy seriamente, a un estado de in-
transigencia y de intolerancia, al im-
perio de la fuerza brutal. 
Si se va a contender en el ejercicio 
de un derecho que las leyes garanti-
zan, es con la ley a la vista, con el 
derecho por única arma, con la razón 
con único instrumento de combate co-
mo deben presentarse en la arena los 
adversarios. Acudir al revólver, al pu-
ñal y al garrote, convertir las calles 
de una población importante en trá-
gico escenario de crímenes, exponer 
la tranquilidad, provocando excitacio-
nes y rencores que luego son muy d i -
fíciles de calmar, es insensatez imper-
donable que pudiera traer consecuen-
cias para todos muy dolorosas. 
El orden, la tranquilidad y el res-
peto a la vida deben estar siempre 
muy por encima de esos mezquinos 
intereses personalísimos que son siem-
pre, o casi siempre, los que provocan 
esos lamentables choques que cons-
tituyen una vergüenza y un peligro. 
Los partidos y las autoridades de-
ben proceder con la necesaria discre-
ción para que cese toda tendencia a 
poner como supremo argumento en la 
contienda electoral un pedazo de plo-




D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
? GRAN SDRTIIO DE 
LENTES y ESPEJUE-
LOS. A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J i L N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O , S E R E M I T E G R A T I S 
UMIJU 
é No acepte gañías. Los ojos no admiten baratilo é 
d e l a J Q 
F a l t a / 
V i t a l 
L o s q u e s u f r e n 
d e p r e s i ó n o r s í n - T 
l a d e b i l i d a d e f e ^ 
neuras ten ia c r ó r ^ 
q u e U e n e u p o r o r i K ¿ 
l o s excesos de t c ^ 
clases, d e b e n p r o p o r c i o n a r a su debilitad 
o r g a n i s m o lo s e l emen tos v i ta les qUe a ' 
f o r m a n a t u r a l se b a i l a n e n e l Sauatogen 
E l Sauatogen es u n a c o m b i n a c i ó n científica* j 
rece tada p o r los m é d i c o s e n t o d o e l m u n d ^ 
2 2 , 0 0 0 d e los cuales h a n d a d o s u t e s t imon io por 
e sc r i to . D a fuerza d e res is tencia a l o rgan i smo, 
n o s ó l o es u n n u t r i t i v o de p o r s í , s ino q u e a l propor. 
c i o n a r a los n e r v i o s l a subs tancia v i t a ! q u e requie ' 
f o r t i f i c a e l c e r e b r o , e s t i m u l a e l ape t i to , mejora las 
func iones d iges t ivas , bace q u e e l cansado cuerpo en. 
c u e n t r e e n e l s u e ñ o e l descanso q u e necesita s in q u é 
sea t u r b a d o p o r pesadi l las e i n s o m n i o s y hace renacer 
l a e n e r g í a y e l v i g o r . 
De venta en todas Zas farmacias 
O R S F O T I I O Pída.8e nn interesante folleto 
\ j U v D í j\¿KJM.\_r coll importante8 datos relativos 
a la conservación de la salud. Se' envía 
a todo el que lo solicite a l agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D, Habana 
gratis 
Fabneantes: THE BAUER CHEMICAL CO.. SO IrvinsrPl.. New York, E.üüJ 
B a t u r r i l l o 
R E M E D I O E P I C A S 
Para aliviar los penosos dolores que la 
estrechez de la orina produce, lo mejor 
¡lúe hay son las bujías flamel. E l enfer-
mo se alivia en seguida que se las aplica. 
Su aplicación es fácil. Los que tienen ese 
?ruel padecimiento, deben llevar siempre 
consigo las bujías fJumcl. 
Cuando las pida, indique si desea las 
oujías flamel para la estrechez o las tam-
oién bujías flamel contra ciertas dolencias 
contagiosas. 
Venta: Sarríi, Johnson, Taquechel, doctor 
-Tonzíilez, Maj6 y Colomer y farmacias 
bien surtidas . 
P L E N O ~ V I G O R 
Los agotados, por esfuerzos, por derro-
ches y por efecto de los afios, todos los 
que se sientan sin fuerzas, pueden tener-
las, y sentirse jóvenes, como cu los años 
primeros de la vida, si toman las Pildoras 
Vitalinas, que se venden en su depósito 
, E l Crisol,' Neptuno y Manrique y en 
toda« las farmacias, porque vuelven las 
energías y la fuerza de la vida juvenil. 
E n todas partes 
Cargar un reconstituyente a donde qule-
íra que se vaya, es molesto, de ahí las gran-
des ventajas de las Pildoras del doctor 
Vernerobre, que sa" venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Son 
Pildoras que donde quiera se llevan cómo-
damente y donde quiera se toman con fa-
cilidad. Engruesan, dan muchas fuerzas 
y salud, color al rostro yalegría al espí-
ritu. Nada mejor. 
f ¿Cuál es el periódico de ma-yor ctrculadon? E l DIARIO D E L A MARINA. 
¿ P o r qué los que se constipan se 
suenaai tantas veces? 
Porque les saáe de las narices.— 
Sm firma. 
¿ P o r qué m i zapatero va mucho a 
la iglesia? 
Porque la reüigión siempre 
euela, y allí disfruta, porque 
todas par tes , . . 
¡Qué de-ibotas, qué d^-botas! 




Consuelo Morillo, mi amiga tan n-
teligente y tan culta, en nuestra edi-
c i ó n vespertina del jueves traduce- su 
CLgraúecimieDto !hacia otro amisro m í o , 
muy ilustre por su saber, por su in -
superable habi l idad come c irujano, 
por las condiciones todas do su ca-
rácter, caballeroso y a m a b i l í s i m o . E s 
el doctor Fresno ese operador feliz; 
el caso f u é u n a o p e r a c i ó n d l f i c l í s ima 
arriesgada, sobre el hueso frontal de 
un joven, hermano de Consuelo Mo-
rillo, desahuciado por notables m é d i -
cos, sentenciado a mor ir pronto, en-
tre las l á g r i m a s do sus famil iares y 
la angustia indecible y el dolor, sin 
l í m i t e s de una madre amante; pobre 
anciana quo no r e z a r á un d ía sin 
acordarse de pedir a Dios paz y vea.* 
í tin as para el salvador de su hijo. Por 
DESDE EL RINCON 
Agosto, 16. 
L a velada en su lugar. 
E n una de las sesiones que celebró la 
Directiva de la sociedad 'Juvenil Hincón,' 
y que tomó parte el cronista de este pe-
riódico, en su tondición de Secretario de 
esa culta sociedad, se le atribuyeron frases 
.nortificantes para determinantes elemen-
tos locales. E s totalmente inexacto. 
Al expresarse nuestro Presidente y Te-
sorero, respectivamente en tonos laudato-
rios para todos los que concurrían a aque-
lla sesión, el que esta información redacta, 
dijo poco más o menos lo siguiente "Pero 
ni aún esto, al parecer tan sencillo y na-
tural, se puede conseguir entre nosotros 
sin algún disgusto, por falta do esa cul-
tura social do que tenemos fama; al pero 
Que echamos de ver nosotros tan a menu-
dp y muchas veces nos hemos quejado de 
•poseer." 
Eso es cuanto quiso decir este cronista y 
que publicamos para armonizar Ideas in-
sanas que se han despertado con nuestras 
frases. 
D o s D e p e n d i e n t e s 
Necesito uno camisero y otro que conozca de sastrería; am-
bos de 17 a 20 años. Si no tienen mostrador, no me sirven. Quiero 
referencias. Nada con figurines. Sueldo: no me importa $5 más o 
menos. "TEMPORAL." Belascoaín y Salud. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
N u e v a i n d u s t r i a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
.xA y a»»^! v o nn «ol DIARIO D E 
L A MARINA. 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O I T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su baño exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3K A-4296, 
C&705 
que es una c o m p a ñ e r a en letras 
y una amiga leal la Joven Mori l lc . 
y pomue y a otra vez una recomen-
d a c i ó n m í a hizo que Fresno j í v a -
ra a un joven. R . Santo Tomas , en 
&u caso de aneurisma de l a pierna, 
g r a v í s i m o caso de Que c o n o c i ó l a A c á 
deraia de Ciencias, He querido unirme 
homenaje y una vez m ü s sentir 
o-gullo como cubano de que tales 
cuchil las, manejadas a impulsos de 
tales corazones, produzca l a ciencia 
en C u b a . 
Como muchas otras veces, estoy de 
acuerdo con R a m ó n Vasconcelos, el 
c ív ico periodista de I^a Prensa , a l co-
mentar u n a carta de Armando P í a . 
y con referencia a u n a j i r a que re-
cientemente celebraron en L a T r o -
pical hombres y damas de l a raza da 
color, vecinos de l a H a b a n a y aflu-
yentes desde las vi l las cercanas. 
L o s baile?, sobre todo cuando ad-
quieren caracteres de p a s i ó n , de vicio, 
de ohses ión , no demuestran el pro-
greso moral ni mental de una r a z a . 
Son algo asi como u n a m a n í a dege-
nerativa; o mejor, como u n atavismo 
fatal que resiste a las ideas? nuevas y 
paraliza m á s fecundas actividades. 
P a r a el esclavo negro, só lo el "baile 
de tambor era placer; no c o n c e b í a 
otras alturas p a r a su e sp ír i tu . P a r a 
el liberto negro, la escuelita de bai-
le, el sandungueo del d a n z ó n , eso de 
madrinas y bastoneros, y ese mover 
de pies y agitar de caderas desde el 
anochecer hasta muy entrado el día, 
ora algo así como uha re l i g ión faná-
t ica; llegando l a locura a tai extre-
mo, que d e s p u é s de pasar toda una 
neche sudando y e s t r o p e á n d o s e a los 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V f o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExSete de los Negociadlos de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud l 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas In-
ternacionales. 
t J t - « . 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en geuerat. Especialista en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 006 y Neosnlvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 
t)._ m., en C'iba. número 69. altoa. 
a 5 C t s . M A N I Q U I E S 
Itepreseatamos los mejores fabricantes y es» ©s el motivo, bastante poderoso, porque Vendemos 
M A N I Q U I E S D E TODAS FORMAS A L O S MAS BAJOS P R E C I O S . Los t e L n o s F I J O S y de E X T E N -
SION y para M U J E R E S y H O M B R E S . Una cantidad enormfe de esto? maniquíes acabamos de recibir y 
para darie cabida a los otros qu« pronto nos llegarán los vendemos a precios muy reducidos. ¿Es o no la 
oportunidad? Venga hoy a escoger modelo. 
Departamento de Maniquíes de ^ 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano 72, San Miguel 45. Teléfono A-4256.-Habana. 
G R A T l s f ttprec,ar loa " t í c u l o s que esta casa rendo a procioe ínfimos, pida nuestro C A T A L O G O G E N E R A L . Se lo enviaremos 
l t — 2 1 
sones de una orquesta de J u a n de 
Dios Alfonso, a la m a ñ a n a signiento 
contrataban un organillo y s e g u í a n 
bailando todo el día . 
L a s j i ra s en L a Tropica l y los 
bailes de gaita y tamboril , las m u -
ñ e i r a s y las sardanas bajo el m a m ó n -
cilio, tienen su e x p l i c a c i ó n . L o s ro-
meros son inmigrantes, gentes que 
sienten la nostalgia del t e r r u ñ o , que 
rememoran las costumbres aldeánrts, 
y so figuran estar aquel d í a a la som-
bra de nogales y pumaradas, corte-
j á n d o s e campesinamente. L o s negros 
como los blancos cubanos, no tene-
mos que rememoTai nada en L a T r o -
pical n i en L a Mamblsa; cuando va-
mos a esos sitios, "invitados por so-
ciedades regionales e s p a ñ o l a s , asisti-
mos a una fiesta de amigos, nos com-
placemos v i é n d o l e s recordar las esce-
nas de su juventud y, como testigos 
amables, participamos de sus regoci-
jes . Pero nosotros no somos inmi-
grantes; estamos en nuestro p a í s ; pa-
r a bai lar tenemos salones yteatroa 
para oir cantar. Cuando yo supe de 
esas j i ras realizadas por j ó v e n e s y 
damas de la raza de color, s o n r e í pen 
sando 10 q u í es el e sp ír i tu de imita-
c ión, y como entre nosotros todo se 
pega, todo incita a hacer y aun so-
brepujar lo que vemos lieolio por agi-
na iniciativa. 
Conforme con P l á y con Vascon-
celos: el progreso del negro cubano 
se a d m i r a en esos j ó v e n e s abogados 
y poetas, en esos pedagogos y esas 
maestras inteligentes; en el pintor 
que estudia en E u r o p a y el nrú^ico 
quo educa su v o c a c i ó n ; en el pol í -
tico h á b i l — G ó m e z o M o r ú a — e n el 
guerrero patriota—Maceo o Moneada 
—en l a juventud estudiosa que riva-
l iza en la Universidad, y r l Instituto 
con los cubanos de blanca tez; en el 
periodista culto—Dou, Tr i s tón y tan-
tos otros—que g u í a n y excitan, que 
aconsejan y dirigen, que recaban para 
los suyos cuando de derecho les co-
rresponde y laboran sin cc^ar por su 
engrandecimiento de. su tipo é tn ico y 
conjuntamente por la grandeza inte-
lectual y po l í t i ca del pueblo cubano. 
E l negro laborioso y honrado, la 
famil ia negra virtuosa y resignada; 
el hogar feliz y las costumbres de-
centes, eso sí demuestra cumplida-
mente progreso, aptitudes c ív icas , 
competencia para la vida do la l i -
bertad; y sobre esos cimientos, no so-
bre j iras y bailoteo inecsa-nte, puede 
y debe fundarse el orgullo de una ra-
za, naturalmente noble y sobradamen-
te propicia para el disfrute de todas 
la» conquistas de l a democracia y del 
saber. 
- \ 
"Barcas azules" es el t í tu lo de una 
c o l e c c i ó n de versos del joven J o s é 
Navarro Montes de O c a . t í n ejemplar 
galantemente dedicado e s t á sobre mi 
mesa . T aunque solo he l e í d o el sim-
pát i co prefacio y unas cuantas com-
posiciones, porque no tengo el áni-
mo p a r a ritmos y consonantes, y 
escribo a ú n por que necesito vivir, 
he cre ído notar ese rebo'scumlento de 
frases, que la juventud intelectual 
creo m á s sonoras y expresivas que la 
g r a s e o l o g í a l impia, l lana y usual do 
nuestros vlojos e x p o n t á n e o s versifica-
dores. Y a d e m á s , no han resonado 
muy a r m ó n i c a m e ' n t e en mi o ído algu-
nos renglones: hanme parecido pro-
saicos algunos versos y faltos de me-
dida otros? 
E n cambio, hay estrofas dulces, 
pensamientos altos, y fecundidad, mu-
cha fecundida en asuntos, Ideas y 
giros literarios. 
Navarro es muy Joven: »u retra-
to lo dice. Y h a nacido en plena 
era del decadentismo neo-gongorino; 
bastante bien, pues, h a é s c a p a d o su 
talento del contagio fatal , y ha es-
crito composiciones que pueden le-ír 
se y que gustan, impongo que las 
h a b r á n tan buenas en las restantes 
p á g i n a s del libro. 
J. N . A r a m b u n i . 
ante los ilatos exhibidos le prestaron 
fauma atención. E l que, m á s se distin-
guió fué el acaudalado negociante 
Mr . Wyckoff, que le presento en un 
gran laboratorio. 
Se convinieron ante notario y abo-
gado unas, bases previas entre el se-
ñor Senén y Mr. Wyckoff. Durante 
ias pruebas reinó una gran expecta-
ción, y al terminas és t a s se recono-
cieron las ventajas que dicho filamen 
to ofrecía, si bien quer ían hacerle 
ver al inventor que no arrojaban la 
economía del 45 por ciento en el gas-
to del fk'.ido, pues és ta era de un 23 
por ciento, gran ventaja sin embar-
go. 
Esto originó algunas dificultades 
al Ingeniero español, porque si bien 
entendía el idioma francés descono-
cía el inglés , gran desventaja para 
rebatir a los ingenieroal, pero dis-
puesto a no ser víct ima de un mal 
negocio, entabló conocimiento con 
otro capitalista, que lamentaba no se 
hubiera dirigido a él antes que, a Mr . 
Wyckoff. Aquel le presentó a otra 
fábr ica y las pxntebas verificadas en 
esta úl t ima le aseguraban un 42 por 
ciento, por lo que le instaban a rom-
per sus negociaciones con Wyckoff. 
E l ingeniero, procediendo con hon-
radez y teniendo en cuenta que un 
tercero is presentaba dichas pruebas 
a Waicoff^ no quiso romper con él¡ 
toda vez que llagado a conocimiento 
de és te los nuevos ensayos realiza-
dos, le manifestó que, ser ían lleva-
das a caba nuevas pillabas, firmando 
un contrato con ej segundo industrial, 
apellidado Bolívar, cuyas cláusulas 
no es tán en pugna con las bases 
acordadas anteriormente. La ú l t ima 
empresa t r a t ó de, cómpratele el hijo 
filamento que poseía el señor Senén 
hecho por él, suficiente a la cons-
trucción de 4,000 l ámparas , pero- és-
te ee negó a cederlo prematuramen-
tei, pues ej. bien por el tratado de 
Berna ya le pone en posesión de las 
22 naciones a él adscriptas, desea 
llevar sus pruebas a otras naciones 
que no figuran en dicho tratado para 
patentar su invento en ellas y esta-
blecer en diversos lugares que care-
cen de esa industria fábricas de lám-
paras, pues sus contrates con las dos 
casas americanas le dejan en liber-
tad para hacerlo. 
De ahí que pensase implantar la 
primera en esta epública, por la fa-
cilidad que- le brinda su origen de ra-
i'.a y lazos de familia, pu<Js algunos 
miembros de ella son oriundos de 
Cuba. 
A l señor Senén se 1c hicieron ya 
valiosas proposiciones de compra, las 
cuales rehusó, moviéndole a ello el 
deseo de, explotar lo que tantos es-
tudios le costó y la promesa que hi-
zo en su patria de no venderlo al ex-
tranjero. 
En la Habana encontró el ingenie-
ro español ias puertas francas a su 
loable iniciativa, porque habiendo 
llegado e] lunes ya cufnta desde el 
mismo día de su llegada con el apo-
yo de una poderosa f i rma cubana pa-
ra dar comienzo a su empresa de es-
tablecer aquí una fábrica do bombi-
llos eléctricos, l a que se rá constitui-
da con capital cubano. 
Esto p roba rá una ves m á s que 
existen aquí iniciativas y se, brinda 
amplio m á r g e n a las industrias, co-
ea que con harta frecuencia se ha ne-
gado. 
E l señor Senén ya hizo entrega a 
dicha entidad del presupuesto de cos-
te y gastos de producción, que acu-
can un gran negocio. 
Para dar una lde,a del mismo dira-
mos que el filamento hoy en uso per-
mite con un ki lo la construcción de 
30,000 lámparas , pues si bien sa 
calcula para 34 o 36 m i l , en roturas 
y desperdicios se reduce a las citadas 
30,000. Y el del señor Senén, dadas 
las condiciones que, dejamos dicho, 
alcanza a 60,000 bombillos. 
Calcúlese la diferencia, y si a esto 
se agrega que el casquillo cos ta rá en 
grandes cantidades dos centavos ape-
nas y tres centavos el bombillo, el 
costo de la producción de un bom-
billo será de 10 centavos o t a l vez 
menos, lo que resulta un precio i r r i -
sorio comparado con los que rigen 
en la actualidad. 
Otra de las innovaciones del nota-
ble inventor es la de ios filamentos 
de colores, rojo, verde y amarillo, 
que e.vita la necesidad de pintar los 
bombillos. 
La prueba do resistencia en frío 
alcanzada por un trozo del referido 
filamento, puesto en el galva^ja», 
tro '-'Siemens" (alemán), de uaa 
gitud de diez centímetros y a im 
sección de 000.84 de milímetro da 
una resistencia "connica" frfo ^ 
0.05 connios, lo que demuestra la di. 
ferencia que existe comparado con el 
actual, a pesar de, que su grueso (fe 
ta mucho de alcanzar el grueso de ^ 
cabello. 
Deseamos aü sefior Senén qw ^ 
realizadas sus aspiraciones en estj 
República, pues además de lo qû  j? 
p resen ta r ía en el orden industrial, 
señalar ía el tr iunfo de nn modesto 
ingeniero de la vaza que aporta alas 
maravillas de la electricidad nuevo? 
métodos desconocidos hasta el pre. 
senté . , . 
P 
S é e n v í a 
- — U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO'NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , \ 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crael enferme» 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de clb, 
a curarse y a innranizarse. 
S e m á n d a l 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTATJO 1632>HABANA., 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
( V I E N E DE " T I PKIMEBA) 
"rastoy satisfecho con ^J*"!0^ 
los acontecimieutog.Por sa 
en dos años veo que las 
e s t án cerrando, y anties de ̂ "̂boí 
curra mucho más tiemp L+raerí: 
crugir la nuex y podremos ei 
meollo" -a^nO^^ 
Yo no sé si estaré tan c i e ^ . „«• 
mo dé cuenta exacta de las ^ ^ 
ro confieso ingenuamente qû  ^ 
parece una paparrucha t0" . . ^ rtf 
qrue esto sea faltar a los d ^ 
potos a l eminente orador. ¿¡¡'J 
Por ninguna parte veo la ^ 
siquiera la nuez. 
Y 10 m á s curioso es 
veo en meollo. potros ^ 
Examinen el mapa nu»si 
res y comíparen la a ^ ^ a i a c : : ; 
ea con aquella otra qüe *°raf0. 
austroigermamos él ^ habiA 131, 
sí era tenaza y allí sí ^ , l e s 
Uo; P í c en lo de ^ ^ 
mes posibilidad ac i 
« a n c o , ni se advierten ^ ugrar 
los extremos que haigan r 
centro dett adversario. ^ W 
¿lOmio es entonces, te-
taTes cosas por h0™°,HL? ^ 
mos por ^ s r y 8 e S d q i ? & 
No mo lo explico^ l-o ^ b r f j j 
afirmar es que ei Buró ^ p r ^ j 
ción de los aliados " el 
guerra, ha sido, el ^ ^ 0 f J ? 
carnizado enemigo dclji; 
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D e s d e E s p a ñ a 
D e c o m o s e p i n t o 
u n c u a d r o 
(&ei procede a l anál is is científico 
vte la historia del señor Moreno Car-
l jyerro. Es capítuao en que se trata 
de 'la ¡personalidad, de la eensibtilidad 
v del detoionio). 
La primera regla fundamental del 
rte de â pintura que de la historia 
\¿l geñcr Moreno Caribonero ee dedu-
Se puede resumir en este axioma: 
que njace bar r igón , aunque 
do farfen". 
Con «sto quiere decirse que ei 
¡hoTOibre <lule nació para pintor, s e rá 
pintor por los siglos de los siglos, 
íor ¡mudho que le maltraten los me-
Lneros malagueños. Este punto se 
aclara máa aún, estudianido los gus-
tes y comparando los entreitenimien-
Ls infaiatiles de otros pintores 
Aisí cuando metieron a Mur i l lo en un 
convento de Sevilla para que en él 
ee ifístruyese, en vea de estudiar la-
tín Uenaha de monigotes los muros 
íde'los claustros. Y fué tan grande 
'BU aibuso de monigotes que los f ra i -
cicos no tuvieron m á s remedio que 
ídecirle: 
^¡Hijo, a pintar a casa de t u pa-
•'¿re. 
Nuestra probidad1 científica, tan 
•distinta de la de Haeokel, nos obliga 
a advertir que es.te detalle de la vida 
¿e MuriUo puede ser cierto y puede 
no lo ®er. Pero este de la vida de 
Fortuny es absolumente cierto: a 
Fortuny lo encerraron en la escuela; 
. j en vez de dedicarse a sus lecciones, 
se dedicaba a garabatear. E l maestro 
se hartó de garabatos y dió este 
testimonio del alumno: 
—Es muy desap'lilcado. No sirv© 
para nada. 
Anotemos sin embargo, que en es-
to de la pintura son muchos los lla-
mados y pocos los escogidos. Uno de 
los llamados fué Orbaneja. Juan de 
Alfaro, discípulo de Velázquez, tan 
ílamado se creía que en sus lienzos 
altivamente, en caracteres poma 
enormes: 
"Pmxit Alfaro" . 
Y una vez, pintó Antonio del 'Cas-
tillo en 'eíl mismo convento en que él 
pintaba, y colocó en su liienzo como 
firma: 
"Non p inxi t Al faro" . _ 
Resumimos:—la vocación puede ser 
prueba de rabia o de que se tiene sed. 
La segunda regla Importante que 
ee deduce de la ¡historia del señor 
Moreno Carbonero, puede resumirse 
así: 
"Cada uno en su casa, y Dios en 
fia de todos" 
El maestro Fernández , que era un 
¡(sabio, puso en práct ica esta regla 





C o p r e E S M E R A D O 
CONFECCIÓN PERFECTA 
T r a j e s 
D r i l c r u d o A v i a d o r 
$ 4 S 2 
D r i l C o c o t a l 
T r a j e s 
S h a n t u n g 
d e l i n o 
T r a j e s 
D r i l b lanco 100 
j p i a c a b a d o d e 
nuestros 
t r a j e s s i e m p r e 
l l a m a 
l a a t e n c i ó n . 
T r a j e s 
D r i l b l a n c o 
$ 7 y $852 
S a c o 
a c á negra color f i rme 
$ 6 y $ 9 
J^ás te las se m o j a n 
- m u y b i en , por 
eso no se encogen 
n i se a r r u g a n c o n 
e l uso n i e l l a v a d o . 
M i n a á a o r r 
Monte 7 1 - 7 3 , 
T R E N T E A A M Í S T A D 
C a t á l o g o s g r a t i s . Telefono A - 5 1 3 1 
—iEs pn Moreno Carbonero.. .Malo, 
pero un Moreno Carmonero. . . ! 
¡Resumimos:—el pintor debe ¡hacer 
este principio de la sabiduría de Soft-
za ReyUli: 
"—Yo soy yo". j 
Apéndice:—cinco notas: 
"Afirmaba Deiacroix: 
—Yo veo todas las cosas a t ravés 
de mi paleta. 
Moreno Carbonero dice a s í : 
—Yo veo todas las cosas a t r avés 
de mi temperamento: 
"Afirmaba MaUebranche: 
—¡Los genios son espír i tus atentos. 
Moreno Carbonero dice a s í : 
E l buen pintor es buen observador: 
atiende ai todo: lo retiene todo: y con 
tanta verdad y claridad, que luego, 
sin m á s modelos que los que lleva en 
su ümaglnación, puede pintarlo todo. . 
A Horacio Vernet y a Gustavo Doré, 
para retratar a una persona, les bas-
taba observarla durante treinta mi-
nutos". 
"Decía Rodolfo Topffer: 
—IE)1 pintor imita la naturaleza, 
tramstformándoia". 
Moreno Carbonero opina a s í : 
E l pintor i m i t a . . .Pero la expresión 
que pone en lo que imita solo la en-
cuentra en su sensibilidad". 
Y luego: 
'ISin sensibilidad, no se es artista, 
no ee es p i n t o r . . . no se es hombre". 
" Y cuéntase que Velázquez pintó un 
retrato del almirante de Castilla don 
Adr ián Pulido Pareja. Y una vez 
que en t ró el rey en el estudio, díjole 
a l retrato esto: 
'¿iQué? ¿Todavía es tás a q u í . . ? 
No te he despachado y a . . . 
Pero comprendiendo su equivoca-
Clóto, confesóle a Veláaquez: 
—¡Os aseguro que me e n g a ñ é . . . 
En el estudio del señor Moreno 
Carbonero e s t á el retrato de una ma-
ravillosa dama principal. Y hay en 
sus ojos garzos tanta luz, y en sus 
labios bermejos tanta brasa, y en su 
expres ión tanta vida, que se espera 
que salga a nuestro encuentro en bus-
ca de madrigales". 
C. C A B A L 
cuando encomendó al pintor que se 
edhaise por el mundo en busca de epi-
eodios que pintar. Enere los "instru-
mentos" necesarios a quieini ha de 
dedicarse a la pintura, Topffer seña-
la el últ imo "el maestro" instrumen-
to inteligente, cuya influencia, buena 
o mala, no ise l imita a l cuadro que 
dirige, sino a todos ¡ios cuadros que 
e jecutará el pintor a lo largo de su 
vida". Y como único maiestro de maes-
BOMBILLOS E L E C T R I C O S 
marcas A . E . G . y E d i s o n de todas clases 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S para 
e levar a^ua a todas las alturas. 
V E N T I L A D O R E S de todos t a m a ñ o s y toda c l a -
se de efectos e l é c t r i c o s . 
G . S A S T R E E H I J O . 
A G U I A R , 7 4 . T E L E F O N O Ü L . 2 S & 3 r 
tros, Topffer señala ia naturaleza' 
"•Cualquier otro maestro que se tome, 
no h a r á m á s que comunicar a l discí-
pulb las enseñanzas que de la natura-
leza él recibió: s e r á un repetidor, 
m á s que un maestro". 
Y en vez de colocar ante los ojos 
dei señor Moreno Carboniero, discípu-
lo, un cuadro suyo, copia de la na-
turaleza, para que lo copiara a su vez, 
díjole e l señor F e r r á n d l z : 
—'Vaya usted por ahí , y busque us-
t e d . . . 
Y as í fué como ell señor Moreno 
Carbonero pudo ser original desde sus 
primeros años. Tropezó con un maes-
t ro que respetó su personalidad; que 
no se la obscureció imponiéndole sus 
opiniones ní esclavizándole a su 
"manera"; y que antes que encomen-
darle la imitación de la naturaleza 
t a l como la entendía él, prefirió que 
l a buscase libremente, según su in-
teligencia la alcanzara.. .De este 
modo, el señor Moreno Carbonero no 
se parece al señor Fe r r ánd lz n i a 
n ingún otro p i n t o r . . . Y él afirma: 
•—Una de las cualidades que yo 




la de que el artista lo domine con ab-
soluta confianuza en su propio valer, 
o por lo menos en su esfuerzo propio. 
E l pintor que no crea en si mismo, 
difícilmente conseguirá imponer su 
nombre. Le p a s a r á lo que al nego-
ciante que desconfía de su buena vis-
ta para los negocias; por timidez no 
j se aven tu ra rá en ninguno de impor-
tanctia, y cuando a l cabo se aventure 
en uno, es probable que lo pierda. Le 
p a s a r á lo que a todas las personas 
que recelan de exi especialidad:— se 
ha l l a rá falto de audacia para reflejar 
su temperamento en su labor, y se 
l imi ta rá a reflejar el temperamento 
de un pintor en boga. 
Y después : 
—Yo puse siempre mli empeño en 
ser "yo mismo", porque creo que lo 
malo original val© más qu» lo bueno 
copiado. Hay quien supone que el 
mayor elogio posible de un cuadro 
hermoso, es decir: 
—'¡Parece un Gaya...!—o—]Pare-
ce un Velázquez ! 
Yo soy fanático de ambos. Sé 
quien soy: sé quienes eran . . .o me-
jor sé quienes son. Y sin embargo, 
ese elogio me mortif icaría . . . Si al-
guien me io tributase", ¡me l levarían 
los demonios"! Yo prefiero este otro, 
más sencillo: 
¿A dónde vas, sino ves bien? 
¿ C O N F O R T A B L E . D U R A D E R A Y E C O N O M I C A ? 
t n i c a m e n t e l a r o p a i n t e r i o r 
^ ^ U d ^ á c t i c o . ú s e l a y c o n v é n z a s e . . 
¡A "Los Rayos X"! Hombre, 
¡¡A "Los Rayos F ü 
A comprar allí mis espejuelos y 
a que me compongan los que tengo 
rotos por muy poca cosa. Toda mi 
familia se arregla la vista en esta 
casa. Yo no sé qué tienen los crista-
les que nos ponen, que, desde que 
empezamos a usarlos, desapto-ecieron 
los dolores de cabeza y la vista está 
más clara y descansada. 
Es porque solamente emplean 
cristales de primera y te hacen un 
reconocimiento de la vista minucioso 
y científico. Este trabajo es GRA-
TIS, porque "Los Rayos X " es el 
Gabinete de Optica que tiene el PUE-
BLO para su servicio y por lo tanto* 
no te cobran lujos, que es lo que 
más se paga en otras casas; POR 
ESO A L L I SON LOS ESPEJUELOS 
BUENOS T A N BARATOS 
U N ESPEJUELO MONTADO A L 
A I R E , DE ORO RELLENO GA-
RANTIZADO POR DIEZ AÑOS 
CON PIEDRAS F I N A S PARA S l i 
VISTA PRIMERA DE PRIMERA. 
P O R $ 3 
En las demás clases, precios sin 
competencia. 50 por 100 m á s barato 
que nadie, en las recetas de los se. 
ñores Oculistas. 
G A B I N E T E DE OPTICA 
"LOS RAYOS X 
GALIANO, 88-A. 
entre S. Rafasl y 5. Jas^-Tel. A-9571 
C 4332 * l t , lQfe^ 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
da," de la que se fabrican los pro-
yectiles, como igualmente las otras 
ilamadas "vituallas de guerra," co-
mo es el medio millón de zapatos en-
cargados por Italia, y r e su l t a r á qu« 
la sangrienta y exterminadora con-
iienda europea produce enormes 
montones de oro al comercio de los 
Estados Unidos. 
Los encargos hechos a las fábri-
cas americanas solo representan en 
parte la enormidad de la matanza 
en Europa y de las municiones con-
sumidas, porque los aliados hoy día 
no importan más que las balas de 
cañón de gran calibre, las granadas 
y los "shrapnell-s," fabricando ellos 
mismos las balas de cañón de mencr 
calibre., como asimismo la* municio-
nes empleadas para fusiles y ame-
tralladoras. 
Los E. U . ya no mandan más ba-
las, que las de 6, 8, 10 y 12 pul-
gadas, porque Inglaterra, s egún ma-
nifestaciones del Ministro de Gue-
rra, Lloyd George, actualmente, en 
dos semanas produce más municio-
nes que antes en un año. Con la pro-
ducción de las fábricas de Inglate-
rra no solo se le da abasto a las 
exigencias del Ejérci to inglés, sino 
que t ambién alcanza para los fran-
cesa e italianos, según lo testifican 
las publicaciones oficiales. 
En Rusia también abunda el par-
que, aunqxie solo una parte insigni-
í i can te es la procedente de los E. 
U . ; la inmensa mayor ía eg importa-
da del Japón. 
E l J apón se convirtió en una fá-
brica de municior.es a l igual de, los 
E. U . ; la prensa japonesa combate 
t ambién este comercio sdangriento, 
pero con tan poco resultado, como 
aquí. 
Los aliados importan sus balas de 
gran calibre en tan enorme cantidad, 
que tienen qstabiecido un verdadero 
r ío de fuego sobre lasi tropas do 
las potencias centrales; las estadís-
ticas oficiales as í lo demuestran, co-
mo igualmente que a cada disparo de 
un cañón a lemán, contentan dos de 
los aliados. En Inglaterra hay cua-
tro m i l fábr icas r-embrsndo la muer-
te y desolación. En eii J a p ó n se 
trabaja con febril actividad día y 
noche para abastecer al ejérci to ru-
so. En el mes de Febrero del co-
rriente año la exportación de los 
E. U . llegó a la suma fabulosa de 
cuatrocientos millones, (Cuba con 
toda su portentosa zafra de azúcaf 
de un año no llega a esta suma)— 
no disminuyendo en los meses -Je, 
Marzo y A b r i l . E l mes de Mayo acu-
sa una exportación de cuatrocientos 
setenta y treg millones, Junio cua 
trocientes sesenta y cuatro; en el 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCXISTA 
Jcío da la. Clínica del doctor ,7.v8«r-
tos Femándee. 
Oculista del "Coatro Gallego. 
Do 10 a 3. Prado. 108. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
raes de Julio bajaron los guarismos, 
pero se recuperará la pérdida en 
Agosto por la inmensidad del pedi-
do- el vapor Baltic solo i k v a 18.500 
toneladas de municione^. Los pedi-
dos llegan a diario y oo creencia 
general que las fábricas tienen tra-
bajo hasta a mediados del ano 1917. 
Si los encargos siguen en estas con-
diciones, las fábricas de los E . U . 
producirán en el año municiones por 
valor de $1.720.000.000 (mi l sete-
cientos veinte millones de pesos). 
¿Dónde están los demás encargos 
guerreros que llegan a diario, peto 
a los que no se le da publicidad? 
¿ C u á n t a s viudas, desoladas madres 
e indefensos huér fanos ; cuánto de-
rramamiento de sangre y de lágr i 
mas, cuántas víct imas producirán 
esos 1.720 millones de pesos? 
No es pues n ingún milagro la 
prosperidad creciente de ôs E . TJ., 
lio es un ní i lagro que abunde el di 
nero, pues abundan los fabricantes 
sin couciencta, que convierten la 
muerte en mercancía , para sacarle 
un interés crecido. Nunca se ha vis-
to una prosperidad m á s vergonzosa 
que ésta. Vergonzosa, porque cada 
peso viene manchado con sangre hu-
mana, vergoiízosa, porque cada pe-
so embolsado aumenta el número de 
las víct imas, vergonzosa, porque el 
omnipotente peso cotiza hasta la 
muerte. Por el omnipotente peso es-
t á n dispuesto a todo, porque poco 
importa su procedencia y el que se 
!o embolsa se despreocupa por com 
pleto del dolor y miseria que su 
adquisición pudo haber oopslonado; 
" E l omnipotente peso n i sabe hablar, 
n i tiene olor." 
A . V . Z I S K A Y 
Agosto 17, 1916. 
S E R V I C I O DE 
E S P A Ñ A 
Habana, agosto 5 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección. 
AI acudir los destinaaarios a reclamar-
las, se servirán mencionar el mimero con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las caras no reclamadas pasarán al Ne-




Barguelras Agueda, Camacho Manuel 
Felipe. 
C 







Hernández Rafael, Henriques Salvador. 
Ibrla Aquilino. 
I i !•!•;., 
L a ra Domingo. 
M 
Martínez Jesús, Martino Glovanl, Menén-




Quesada Ramón, Quebedo Antonio para 
Antonio Ramo. 
R 
Ramo Gervasio, Reguera Onofre, Paz 
Benito. 
S 




Valle Delfín del, Vázquez Manuel, Váz^ 
quez José. 
Los que soliciten la entrega do cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben Indlfcar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dencia, y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclaman efectivamente les 
pertenece. 
P. Cortés y Ca. 
50 
HEMOS RECIBIDO GRANDES; 
REMESAS D E ESTE CONOCI- 4 
DO F A B R I C A N T E / 
A NUESTROS CLIENTES D E I Í | 
INTERIOR LO REMITIMOS 
e FRANCO D E PORTE 
A G E N C I A - / i , 
LA HORMA GRANDE 
A G U I L A 201 
C 4778 alt 3t—21 
Por 50 centavos semanal puesto! 
en sn casa. 
"LOS REYES MAGOS" 7 
Galiano, 73. TeL 527» 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
LOS aros 
QTTtS NO SE MALGAS-TAÍT FOBMN" LA BA-SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra tiesa 
siempre afeo qne lo» abriga 
contra la necesidad» ni reh-
iras que el que no ahorra, tiena 
siempre ante afi l a amenaza da 
la miseria. 
ID BANCO ESPAÍíOIi B E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelanta y 
naga el T R E S POR ¿CIENTO da 
Interés. 
|AS L I B R E T A S BCBl AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A -
I DA D O S M E S E S PUDtENe 
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU D I N E R O . 
F e r r e r y C i s n e r o s 
I N G E N I E R O S Y « . R Q Ü I T E O T O S 
O b i s p o , 5 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - S 8 4 r 2 
C 4856 alt 15t—3 ^ 
D E R B Y 
¿ C o n o c e V d . e l c u e l l o d e e s t a m a r c a ? 
C ó m p r e l o y v e r á q u e e s e l m e j o r . 
T o d o e l e g a n t e e n L o n d r e s l o u s a . 
H a y t o d a s l a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
SE SIRfEfl POR CORREO LAS ORDENES DEL INTEBI01, 
" E L M O D E L O ' 9 
OBISPO, 93, ESQOINA A AGUACATE.—TELEFONO A.3241. 
C4619 
A.411AU llft 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a X m i - t / y a sea á la: n o v i a , a l ! 
obispo s e . " V F l V K r " ! A " 
TeLefonq - Á r 3 2 ó t . ~ 
^-SF-^loa*^M.ea u n substituto Inoíemaivo <Teí E l i x i r P a r e g ó r l c o , Oor. 
. t ^ C a s t o r i a es ^ ^ guñtJO a a r í w l a b l e . No contiene Opio, Mor-
« t a l e s y ^ * ^ C * * T 4 ^ í a ¿ c i S narc í f t l ca . Des truye las L o m b r i c e s 3 »M3. no contiene «^j»!"» j « . v . * -y u ^ - ^ ^ - - - - - j n a r c ó t i c a . e s truye l s l io rloes y 
f* íA1?^ " Oií^a l a i ^ r i * * y e l C é l i c o ventosof A l i v i a los Dolores 
^ F l t ^ v o ^ a l a C o n s t i p a c i ó n . R ^ u l a r i z a «1 EstómaffO y l o . 
D e n t i c i ó n y o « r » "* eflo n a t ^ p » ! T BmudÁble . E » l a P a n a c e a de loa 
a l e  T ' t 1 ' ^ o tra s u ^ í a n c i S «rtlca 
t ina , n i e*n UIia i ^ í > i T r r e *  Oó l i  
q u i t a l a ^ " - r " i » t i i . Meguiar l  e l K s t ó m a g o  de l a D e n t i c i ó n Y ^ ^ ^ o n a t ^ 
^ s y e l ' ^ o X C Madréé , ; : . 
•wi.ca l i n e a n ñ o r l a C a s t o r í a d e F l e t e n 
 l  
P í i f l o s y e l A m i g o ae jas j^^—y, ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r t a P a s t o r í a d e Flet̂g¿ 
C 4745 




Por Jtfllo Esconaely 
E l ba rón fué el que rompió ol s i 
•lencio, diciendo: , ] 
—Tendrá la bondad, señor i ta . . . ü e 
e n s e ñ a r m e . . .donde es tá enterrado..! 
n̂o pudo concluir la frase. Las lá-
grimas aJñcgaban axis palábrais. 
La joven condujo a l barón (hacia el 
ja rd ín . , . , 
.Aqu í . . . dijo Oílorando y oago ei ao-
lor que de nuevo embargó su alma, 
voilvió a arrodillarse, abrazando ner-
viosamente la cruz. 
E l barón ocultaba su dolor; pero 
pasado un cuarto do bora, cuando hu-
bo regresado a la casa con aa joven, 
sus ojos demostraron haber llorado, 
pero su voz había recobrado su tran-
quilidad y firmeza. 
—iMucthas gracias,, m i buena seno-
rita—dijo el barón—que tan cariñosa 
ee mostró con mi hijo 
Magdalena Rezl continuó eollczan-
do: sus l ág r imas caían itübundanteo, 
cual hermosas perlas. . 
— Y me pe rmi t i r á que 'la moiestej 
señor i ta ? 
Con qué , s eño r? 
—Con la eochumacióo. del cadáver 
de mi hijo. 
Magdalena, miró sobresaltado al 
barón, como «i no hubiera compren-
dido sus palabras. Tan pronto pasa-
ba su mano por la fronte, como com-
primía con ambas los fuertes latidos 
de su corazón. 
— Con e x h u m a c i ó n ? . . . balbu-
ceó. 
—iSí, «leñorita. Quiero llevar sus 
restos a nuestra bóveda, para que 
descanse allí , junto con los de sus 
antepasadas. , # 
—¿f ie . . .ao quiere, . l levar . . ? ¿Lo 
quiere.. . l levar. . .para su casa? 
—JNaturalmertte, s e ñ o r i t a . . . ¿ Pero 
por qué llora, hi ja . . . dígamelo ? 
—¿ fie lo quiere . . . llevar ? N o . . no 
puede ser; no puede ser. Usted no lo 
puede l l evar . . .Uusted no puede ser 
tan crued, señor Barón! 
—No la comiprendo, hi ja . . . ¿ P o r 
qué quiere usted que lo deje a q u í ? 
Magdalena sollozó de nuevo amar-
aVIHOSD R E Z D E 
m m 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 




EN LA i 
,4 EXPOSICION; 
GADITANA DE 
¿ f E N LAt>E] 
MATANZAS 1881.' 
S o n l o s q a e 
l e g í t i m o e n é d t t o á c a d e b 
poi» s u a b s o l u t a p u m z m 
y poi« sem o a a l í d & d e s W 
_ í e q?SSjS5c^o, 
UÉICO R Í P t E S É Í í T A N f E : EH U I S L A . 
A N G B 1 - . B A . R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
gamente, ocultando eu rostro en am-
bas manos. , . 
—¡Déjelo aquí, señor b a r ó n , . .se ¿o 
ruego! 
Su voz era tan dulce. . . tan doloro-
sa,.. .tan suplicante, que no sólo des-
per tó compasión en el barón sino a 
la vez asombro. ^ i * 
— ¿ P o r qué lo voy a dejar aquí .'— 
preguntó.— Dígame ©1 motivo 
¿po r qué? 
L a joven callaba y lloraba. • 
—Tenga confianza en m i senowta, 
Su ruego es tan incomprensible, 
qu e . . . 
—lie ruego, señor Earón . no pre-
gunte e l motivo, pero . . .déjelo a q u í . . 
Cre ía el ba rón Jalnay, que el ruego 
lo motivaba el deseo de poder cuidar 
la sepultura, desper tándose en su 
ánimo buena voluntad y compasiou 
por la joven. Tomó sus manos, d i r i -
giéndose a ella en tono car iñoso: 
—Mira hi ja^-yo soy el padre de 
aquel a quien usted también llora. 
Tenga pues confianza en el padre y 
dígame ¿po r qué quiere que deje aquí 
a su hijo? 
La joven t i tubeó aún un poco, seco 
sus lágr imas y levantándose dijo: 
—Venga conmigo, señor Barón. 
Lo condujo a l ja rd ín , rompió nue-
vamente a l lorar , señalando la sepul-
tura. Casi no tenía fuerza, agar rán-
dose a l a cruz le dijo a l barón: 
—'Déjelo aquí.— Quería conffcinuar, 
pero le fué imposible; sus labios ©e 
movían, sin pronunciar palabra ai-
guna. < 
—Esto ya lo be oído en l a casa, h i -
ja . Pero ¿por qué lo voy a dejar aqu í? 
Dígame la causa. 
La joven reunió todas sus fuerzas. 
Quería levantarse poro solo consi-
guió inclinarse algo más , como el 
que pierde sus fuerzas caminando. 
—'Señor barón—dijo muy quedo— 
para que si en a lgún tiempo alguien 
preguntare por OI padre de m i h i j o . . 
pueda s e ñ a l a r l e . . . a q u í . . .aquí donde 
duerme el sueño e terno. . . 
Y con llanto desesperado cayó a 
tierra, abrazada a la c ruz . . .besaba la 
corona recientemente colocada 
mientras sus labftos rezaban. 
Mudo quedó ei barón ante la ines-
perada confeisdón. Repuesto de su 
asombro, a ú n temblando se inclinó 
Sara ayudar a la jovon a levantarse, •espués la m i r ó largo rato. 
Penosa y larga fué para el Barón 
la media hora que t rascurr ió en si-
lencio. Conformo llenan el espacio 
las nubes deshedhals y despedazadas 
por el furioso huracán , as í llenaban 
también su alma ios distintos pensa-
mientos, los distintos sentimientos, 
que la inesperada noticia le causó.— 
M i hijo y esta joven . . .por los azares 
do l a guerra se conocieron.. . Tal vez 
se quer ían mucho.. . a lgún beso des-
cuidado.. . h a b r á n hablado hasta de 
casarse.. , no . . . n o . . . ; m i hijo no da-
' nada de esto.. ..Sabía que a cada 
hora podía m o r i r . . . m i hijo « ra hom-
bre de honor.. . y ein embargo suce-
dió. . . 
—'M« suplica que ie deje aquí a l 
muerto. . .Si a l g ú n día alguien le pi-
de cuenta de su pedre . . ¡ alguien! 
. . . ¿ P e r o q u i é n ? . . . U n futuro des-
cendiente de J a l n a y . u n . verdadero, 
uq legí t imo Jalniay! 
— l ü n J á l m y 1 exclamó varias 
veces .—¿Pu«de consentir que des-
aparezca por esos mundos, cuando él 
es el ú l t imo y no puede nacer ningu-
no m á s que és te ? 
Maquina'lmente ab r í a y cerraba la 
ventana: paseaba preocupado por la 
oasa.. .De vea On cuando opr imía sus 
sienes.—.. .¡un' J á l u a y I ¡ Já lnay! 
— E l náu f rago que llega a una isla 
deshabitada y entre los restos del 
naufragio descubre un grano de t r i -
g o — ¿ l o bo ta rá o 10 s embra rá para 
que se multipílique?—«e preguntaba 
ei barón. 
— M i pobre hi ja— continuó d i r i -
giéndose a Magdalena—usted nunca 
pensó1 al descubrir su estado, tomar 
alguna/ d e t e r m i n a c i ó n . . . 
Rézi seKalzó resuelta . . . .mi ró fria-
men/be a l barón , ««.«lamando:—¡Mi 
Dios! ¡mi único Dios! Tamaño 
sacrilegio.. . t a m a ñ a cobardía. ¿Aten-
tar contra la vida de su v i d a . . . ? 
—(¡Perdóname, mi Juja; no era m i 
intento ofenderla, p e r d ó n e m e ! . . . 
E l barón J á l n a y tan pronto se 
acercaba a la ventana, como a la puer 
ta. La indignación de la joven, al 
rechazar t a l suposición, le causó 
buen efeoto. 
No sab ía qué hacer. Pensó mo-
men táneamen te en la condesa de 
Bortfay. .se detuvo delante do la 
•temblorosa joven y tomando con 
suavidad sus manos, le di jo: 
— M i querida hija, usted no llega-
r á a encontrarse en situación de que 
a lgún d ía alguien le pida cuenta del 
padre de su hijo. Ese hijo suyo ten-
d r á nombre. Tend rá p a d r e . . . . y ese 
padre seré yo. 
La joven ret rocedió un paso el 
ba rón ade lan tó dos. 
—Sí—dijo éste ,—Le d a r é nombre, 
se ré el padre de. .de . . quer ía decir, 
del m á s joven Já lnay , dai que puede 
fundar una nueva familia—pero— 
a g r e g ó solamente:—de m i sangre. . . 
Magdalena.. .en sus venas corre m i 
sangre. 
En los hermosos ojos de Magdale-
na se veía un destelo de esperanza.. 
¿Ha probado V. la leche coiuK 
sada marca^MASCOTA"? 
JÁU5LAWEJDR1ECHÍ 
crema,,de un s a b o r ^ L ^ ^ 
«inble j en lata S a ^ ^ V 
' B i h i a s c o t a S 
l * Secretarla ^ j . , 
eegún análisis d*! Laíl H 
Nacional Oertiffca. Q 
CIM» condensada m ¿ ¿ U l ! a le" 
ta" es BUENA* 
Pídala » . s u 
Wega fresca eada - s e ^ ^ 
Importadores: FERNANDEZ Y CQMPANli 
Lamparilla 19- Tel. A-5604. H a b ana 
B o m b a s c o n M o t o r E l é c t r i c o p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . V e n -
t i l a d o r e s E l é c t r i c o s , B o m b i l l o s E d i -
s o n y A . E . G . I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s . 
G . S A S T R E é H I J O 
AGUIAR 74. T E L E F O N O A.2567. 
Agt. 2, 7, 14. 21 j 1S. 
pensaba en su hijo, en el porvenir da 
é s t e . . . e n su padre.. .que no podía 
darle nombre. Pensó en todo eso al 
alzar su vista hacia el ba rón y pre-
guntarle t ímidamente . 
— ¿ U s t e d sefior B a r ó n ? 
—Yo, m i hija, yo. Y ahora diga 
usted si comsiente o no. 
—Agradecida doy m i consentimien-
to,—contestó Magdalena al arrodi-
llarse y gesar la mano del conmovido 
barón, 
Gracias, m i buena Magdallena. La 
guerra cruel exigió el sacrificio de m i 
hijo, me recompensa concedióndoma 
vuestro car iño y agradecimiento. Se-
ré is m i h i j a . . . y cuando nazca a l que 
ambos esperamos, ocupará el puesto 
de aquel, all que hoy lloramos. Será 
ei f i e l sostenedor de la familia Já l -
nay, que tantos héroes ha dado y da-
r á para a defensa de pa Patria sa-
grada. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Dr. Gálvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PASA LOS POBBES, SE 
3 y media a 4. 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
Todas las clases sociales enTi 
para combatirla rápidamente d p f 1 
toral V i r g m i a d e Éonart, 1̂  p a -
llas del Dr . Roux o el Pectoral 5" 
¡Larrazábal, en las distintas fom!e 
que se presenta y con éxitos t i l 
ros e infalibles. EnDroguerSf 
en Riela, número 99, se venden.?^ 
M A N I N 
No olvidarse que es el queme* 
jor vino vende y detalla a precioí 
económicos, prueben el "Rioja 
Manín" y se convencerán, se de-
talla a $4-75 garrafón sin embase. 
Hay jamones, lacones, longaniza 
curada, pimentón fino, dulce y p¡. 
cante y queso Cabrales. Telefonô  
A-5727. Obrapía, 90. 
C 4395 alt 8tr-4 
ei nuevo m m m 
Mosaicos de todas clases. 
Exclusivos. Colores inalterablet. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25^ entre Infanta y Marimi 
E H i r ][ 3 0 [ ][ 3 E 
¿4 
^ 1 
' | L L E G a ' ' L A l A 2 / l í ^ " ( „ 
R e c u e r d e q u e s u s a b u e l o s y s u s p a d r e s c o m p r a b a n 
e n n u e s t r o a l m a c é n ; d e m a n e r a q u e e l l o s l e s e ñ a l a -
r o n e l c a m i n o d e l o p r á c t i c o y e c o n ó m t c o o H a g a 
U e t e d l o m i s m o . 
K £ l C l f t 2 i : T e E ? . f t l B 2 l r A Z O r e S 5 U C U R 5 f t L d f J J©8Ú8 del Monte 535» Tch 1.2025 
J 
E L " N U E V O B U I C K " D E 4 C I L I N D R O S 
MODELO 1917, ESTA EN L A HABANA. 
N o c o m p r e a u t o m ó v i l s i n e n t e r a r s e d e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e e s t e c a r r o , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
R E S I S T E N C I A - B A R A T U R A 
42 KILOMETROS POR GALON DE GASOLINA 
9 5 0 P E S O S 
Aoente General en la República: J O S E L O P E Z R 0 0 R I G 0 E Z . 
L U J O 
" G A R A G E 
O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e l é i s . A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . - H a b a n a . 
J U A N MAGAROLAS.—Matanzas. 
A N D R E S TRUJILLO—Colón. 
J U L I O OTAZO, (S. en C.)—Cárdenas. 
J A C I N T O A G R A M O N T E R,—Camagüey. 
M A N U E L SANS;—Ciego de Avila. 
DR. RAMON LORENZO^-Santa Clara, 
L U C I A N O RODRIGUEZ.—Cienfuegos. 
V I D A U D X ROS.—Santiago de Cuba. 
4767 
f AUNA UNCO 
P R E C I O S O S m o d e l o s d e L A M P A R A S E L E C T R I C A S P A R A M E S A 
L A S E C C I O N X * . O b i s p o , 8 5 , H a b a n a ! 
0 
H A B A N E R A S 
U n a m o d a q u e e m p i e z a 
•c-c novísima. 
?1 procedencia extranjera. 
.ñaue ya al comenzar a implan-
A con'antecedentes numerosos ev 
^frfia sociedad, 
nuestr» c -trata? 
.pe que se trataf 
'Acaso de una moda que vieno a 
¿ r una revolución en nuestra 
«-ínnientaiia? 
ako quo se relaciona con el 
rregto de la casa o el adorno de la 
^Tocante a los usos sociales? 
Ya verán ustedes, 
¿s un renglón que va multipllcán-
e en las listas de los regalos de 
íoda que aparecen publicadas en la 
Lnsa frecuentemente. 
Un renglón que con el sugestivo 
•ocablo "oheck" vemos intercalado 
Vntre la diversidad de objetos que 
Irman la llamada canastilla nupcial. 
Está liaciendo el '.'cOieck" su irrup-
ón en lo I"6 63 una costunibre in' 
veterada de ofrecer a los que vau 
a contraer matrimonio alg-ún pro-
^Entre alhajas, entre esautíhes y 
entre cofres cae imperceptible ape-
nas la codiciada tira de papeL 
Ningún hueco ocupa. 
Se pierde en la confusión de ar-
tículos de todo género, gusto y cla-
se. 
Es un sencillo título. 
Susceptible, en la graduación de su 
yalor, a decidir una felicidad.. .• 
Viene la moda del país práctico 
por excelencia, de la gran nación de 
Norte América, que en su centro so-
cial más reflnado, en el que es su 
emporio fastuoso de la metrópoli ha 
llegado a adquirir carta do naciona-
lización verdadera.-
Está aceptada, es cosa usual, per-
fectamente admitida, la moda de 
regalar "ohecks" a los novios. 
Sin reparos y sin escrúpulos se 
tace públlc en. ios ppriKdicos cl\ 
obsequio con expresión de su cuantía 
regularmente. 
¿Es prosaico ©1 regalo? 
no. • T m a e m i 
Su finalidad, dejando a elección de 
parte un presente que se ofrece den-
tro de la cantidad que se consigna, 
da al "check", bien miradas las co-
sas, cierta condición de exquisita de-
licadeza. 
Nadie ha de presumir que el re-
galo que hace colma la aspiración del 
que lo recibe. 
E l "check" da la garantía, en cam» 
bio, de obtener esa satisfacción. 
En nuestra sociedad, como podría 
demostrarse con ejemplos recientes, 
va generalizándose la costumbre. 
Se ha visto los numerosos "checks" 
que figuraban en la relación de los 
regalos hechos en bodas de las más 
elegantes y más distinguidas efectua-
das últimamente. 
Una moda que empieza. 
Y que, ya. por lo visto, parece lla-
mada a arraigar en los usos sociales 
del presente. 
Todo la recomienda...: 
He ahí, copiada íntegramente, mi 
crónica de La Ilustración última. 
¿ Por qué transcribirla ? 
Es que comentándola ayer el que-
rido Benítez de L/a Imcha. en nota 
vibrante, escribió lo que sigue: 
"Y como esta moda es de gran In-
terés debe toda la crónica social 
hacerse eco de ella y aplaudirla cons-
tantemente-" 
¿Quién más llamada que mis Ha-
baneras a la propaganda? 
Aboguemos por el "oheck" todos. 
Enrique Pontanills. 
" L A CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más caprichc c<rc 
brillantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
Se c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e -
r a c l a s e y c o n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I O U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
i 
1 MOp" 
C a r t a d e M é j i e o 
BE " I T PRIMERA.) 
" 
• Los ^modidad, lo niega. 
)eros surnâ  lnte^enidos" a extran-
Slea,lo Sp~f una enormísima suma, 
nos«han^0 ^ sus propietarios 
que * <:onfoTmar con perdeo-los 
Ü^ZadoJ' 6nri(lue2can los ya "in-
p!-a quieiiecg6ner?leQ carrancistas, 
r1111̂  J ^ ; ^ Se-?U11 voluntad del 
í ^ s e , n o ^ ^ 6 3 ^ en recien-
f í0 <C?adaSen0ir C a ^ z a - Es se-
% ^ ^ J a t ^ f ^ a n por r e s ^ s -
^ venuSiS.»un<ia 'du 611 la 
^ ^ crue^\one?. empeñadas las 
SíSe ^ W ^ ^ a l . s u e r r a y las 
t0' havan .J^J*1 ma^o con-. yai1 PodWo gestar s-a 
atención a lo que sucede en Méjico; 
p^ro ese estado de cosas no puede 
perdurar, y siendo aaí, las reclama-1 
clones se harán efectivas y si se las 
contesta con "doctrinas" y "leyes" 
carrancista», quizá tenga Méjico que 
sufrir serias consecuencias; pues no 
es lo mismo despojar a ciiudadanos 
inermes que contestar con altanerías 
de rufián a naciones respetablies que 
obcrarán dentro de la ley y ei dere-
dho. Aún en «1 caso de que Mr. Wil-
son fuese reelecto Presidente de los 
Estados Unidos, cosa que «stá bien 
lejos de suceder, pues aquella gran 
Nación se ha percatado ya de los in-
finitos desaciertos de su mandatario, 
y no le ratificará en su magistratu-
ra; aún en ese remotísimo caso, nada 
podrá hacer Mr. Wiüson en favor de 
su protegido Carranza, como nada 
ha podido hacer, para que cese la 
campaña submarina germana. Si los 
Estados Unidos aan de contimmr en 
ei papel que se han abrogado, de 
"papé de América", .tendrán que 
a í^tar las responsabilidades de sus 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o . 
liquidación magna, excepcional, diríamos que sin pre-
cedentes en nuestra historia comercial. 
No se trata de artículos decaídos, extemporáneos, fue-
ra de ocasión y de lugar, sino de exquisitas 
T e l a s d e n o v e d a d 
que son la última y más definitiva expresión de la MO-
DA imperante» 
En fastuosa y espléndida alternativa ofrecemos, A MI-
TAD DE PRECIO, todas las admirables colecciones de 
La colección íntegra de 
L i n ó n , d e V o i l e s , 
d e o r g a n d í e s . . . 
t MARQU1SETTES, cubiertos de flores, formando cua-
dros y listas de una sutil, finísima elegancia. 
£1 surtido completo de 
T e l a s p a r a s a y a s , 
respondiendo al más exquisito gusto. 
La variadísima serie de 
GABARDINAS, de CORDUROY, blanco y con listas an-
chas en magnífica diversidad de colores. 
¿ Y " l a s t e l a s s u i z a s ' ' ? 
Imposible describir sus rasgos caprichosos, sus estilos se-
lectos, sus modalidades delicadísimas, de un refinamien-
to, distinción y elegancia insuperables. 
Y, sin embargo, también remarcamos estas TELAS SUI-
ZAS, como todas las enunciadas, a la mitad de su precio. 
Puede usted hacerse un vestido fino y elegante—ríguro-
, .sámente actual—pagando solamente la mitad de su 
yalor. Y en muchos casos, menos aún de la mitad. 
No deje usted que pase, sin aprovecharla, esta ocasión 
que acaso sea única. 
A l m a c e n e s de 
El Encanto" 
So l i s , Eo t r i a l go y Cía . , S. en C , Galiano y S. Rafael 
NaJcional. 
Hoy se representará en el Teatro Nacio-nal una graciosísima comedía tomada del alemán que se titula "El Doctor Jiménez." La obra tiene escenas interesantísimas y hará pasar un rato divertido al público que frecuenta el ííacional. 
^ V ̂  
Payrel. 
He aquí el programa que se ha pre-parado para la función de esta noche en el rojo coliseo: En la primera tanda 89 exhiben películas de Santos y Artigas y la Compañía de Paus presentará la obra titulada "Las Dos Rosas." En la segunda tanda, cintas de Santos y Artigas y "Las Mulatas de Bambay". Al final habrá un duetto. 
^ ^ ^ 
Martí. 
"La Ultima Opereta", "Sol de España" y "La Niña mimada" se representarán hoy en el coliseo de Dragones. 
¿f» 
Colón. 
"La Oran Vía" y "La Viuda Alegre" serán cantadas hoy por los fantoches líri-cos de Salid. 
Alhambra. 
"La danza de los millones", "A la pla-
ya" y "La Marquesa del Solar" figuran en 
el programa de hoy. 
Fausto. 
Primera tanda, películas para losi niños. Segunda, "La peregrina de la tierra - Ter-cera, "Deshonor que no deshonra . Estas dos últimas estrenos. 
* * « 
Prado. 
En la primera tanda, "La Nueva Es-trella", que se repite en la tercera. Jün la segunda, "La Garra." Mañana, día de moda, "El Doctor Meflstófeles." 
« * » 
Fornos. 
En primera tanda, "El fuego Junto a 
la paja". En la segunda, "Genio trágico . 




"La casa de nadie", en primera. En se-
gunda, "El suelto de la mañana". 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estre-
nos diarios. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suáreii Gran-
des estrenos diarios. Domingos: matl-
née. 
iQueréb tomar buen ^oc?,lt« J 
adquirir objetos de P ™ * ^ v l * ™ f 
í l clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Oorreoe. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
enTlará a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos). TEL. A-0680. 
C 4719 10. -17. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 312.—Vapor noruego DICV 
TATOR, capitán Tiniingsen, procedente dfl 
Brunsviken, consignado a Daniel Bacon. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana J 
12.414 atravesaños. 
MANIFIESTO 313. —Vapor amcricaBíl 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. Armour y Co.: 50 cajas chorizos, 148 atados con 740 capas salchichas, 75 barri-les y 45 cajas carne de puerco, 1 caja efectos de escritorio, 3 fardos sacos va--cíos, 1 caja drogas, 154 sacos cola. 
Mr. María Regla Valdés Newhall: 9 
plano. j " 
¿ S ^ P ^ O í ^ v . 3 1 3 ' í O 
S í ^ r s ' 1=1=* E L _ Y ( ^ ' ¿ S O I l — / 2 ^ 
Con refinamiento no igualado, confeccionados en telas de la mejor 
calidad y a precios al alcance de todas las fortunas, tiene usted 
a su disposición en nuestro 
RTAMENTO D E CONFECCIONES 
Aguila, 80. 
bellísimos y originales modelos de 
F A J A S , B R A S S I E R E S Y A J U S T A D O R E S 
de las famosas marcas 
KABO Y L E R E V O 
y de la incomparable 
r.. MADAME IRENE 
Visítenos, y será hoy un día grato para usted. 
i 
J 
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"hijos" y no les quedará otro reme-
dio que eentarfles la mano. En este 
caso, esa Nación tendrá que distin-
guir entre lo que propiamente es 
Méjico, y lo que es en sí el "gobier-
no* que Mr. Wilson ha impuesto des-
piadadamernto a os ta infeliz Nación. 
Los extranjeros que tienen bienes en 
Méjico deben estar tranquilos, que 
ban de ser debidamente indemnteaxios 
de los males y daños causados en 
ellos por ei carrancisano, pese a la 
actual peregrina doctrina de Carran-
za, pues el festín revolucionario está 
para terminar. Hay dos épocas, de 
las cuales una puede preciisarse ya, 
para alcanzar ese fin. Esta es la 
elección de Mr. Hugbes, que ha com-
prendido ya las enorme* ^»ponsabi-
lldadeg en que ha incurrido, para con 
Méjico, el gobierno americano pre-
sidido por Mr. Wilson. La extra es la 
terminación de la guerra europea, 
que no ha de durar cien añoe segura-
mente. 
No terminaré sin relatarle un caso 
curioso. Figúrese usted, mi reveren-
dísimo Padre, que cierto señor llegó 
aa puerto de Veracruz y fué luego 
encaroeüado por ©1 "delito" de traer 
en su equipaje un buen número de 
discos fonográficos. Se antojó a los 
constitucionalistaa "vistas" de aque-
lla Aduana, que en ellos venían im-
presos discursos de los reaccionarios, 
ya que en este país de libertadtes, no 
se deja llegar prensa dea exterior. 
Nuestro viajero ee tuvo que resistir 
algunos días de prisión, hasta que 
los señores carrancistas se convencie-
ron de que el tenor Me CJormak no 
es reaccionario y de qa© el Tipperary 
no es un himno felixista. Mientras 
tanto, en gestiones diversas, se gastó 
el "imprudente" viajero, suma, que 
citada en nuestra infalificaMe mone-
da, alcanza a cifra fabulosa. Pero, 
como dicen por acá, bueno está que se 
"attnueOe" que para eso es rico y pue-
de que sea "científico". 
| ji! * Padre JARAUTA. 
I f l T j N l Z A S 
AL DIA 
Agosto, 18. 
FALLECIMIENTO MUY SENTIDO 
Anoche dejó de existir en esta ciu-
dad, casi repentinamente, una de las 
damas más distinguidas y aprecia-
das: la señora María Andux de Peni-
chet, virtuosísima y caritativa esposa 
del notable jurisconsulto doctor Agus-
tín penichet, familia que por sus vir-
tudes y bondades disfruta del aprecio 
y simpatías de toda la sociedad ma-
tancera. 
En la tarde de hoy, se verificó el se-
pelio de la desaparecida. Tiempo ha-
cía que en Matanzas no se rendía tan 
grande manifestación de duelo como 
la que pudo presenciar hoy. 
Representaciones de todos los ele-
mentos sociales acompañaron el ca-
dáver de tan distinguida y generosa 
dama, quien estuvo siempre dispues-
ta a prodigar el bien y a socorrer al 
desvalido. 
Los elementos desheredados han 
perdido una de sus más decididas pro, 
t^ctoras. 
La señora María Andux no hizo 
más que practicar la caridad y conso-
lar al afligido. Fué una verdadera íi-
lántropa, una dama cariñosa, noble y 
amante del bien al prójimo. 
Su muerte ha sido profundamente 
sentida por todos. 
La Sociedad matancera está de due-
lo. 
Al exteriorizar nuestro sentimiento. 
"LA FEMME CHIC" 
Apenas quedan números del mes 
de Agosto de esta elegante revista 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha-
peaux" d© "La Femme Chic" y "Les 
Enfants de La Femme Chic" y el 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serie de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento unL 
versal de modas. Pida sus modas a 
la Librería de José Albela, Belas. 
coain, 32, B. Teléfono A-5893. Apar-
tado 511. Habana. 
L i b r e r í a de J e s é Albe la 
BELASC0A1N, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la Interesante 
obra: LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE, ya es. 
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a AfrL 
fra. Oceanía. América en publicación. 
hacemos llegar la expresión de nues-
tro dolor a sus afligidos familiares, 
y muy particularmente al doctor 
Agustín Penichet, hijos y a su her-
mano el señor Roberto S, Andux. 
Y que el cielo acoja en su sen0 el 
alma todo bondad de la desaparecida. 
LA VELADA Y BAILE DEL CASI-
„ NO ESPAÑOL. 
Anoche le ofreció esta prestigiosa 
sociedad una gran velada y baile a 
sus numerosos asociados. 
Subió a escena la maravillosa obra 
Marina," la sin rival zarzuela del 
maestro Arrieta, y la que interpreta, 
ron bastante bien distinguidos jóve-
nes aficionados de la localidad, que 
cosecharon muy merecidos aplausos. 
Entre ellos se distinguieron las se-
ñoritas Edeimira Vento y Edelmira 
Freiré, así como el joven F . Illarra-
mendi y en su papel de Roque el se-
ñor José M. Acosta, quien tuvo nece-
sidad de salir varias veces a escena 
por las salvas de aplausos que recibió 
como premio a su labor artística. 
La orquesta, la dirigía fed 
señor Pedro R. Morejón, estando muy 
ajustada a su misión. 
Después empezó el baile, viéndose 
los amplios salones invadidos por nu-* 
merosas parejitas. 
La concurrencia fué tan selecta coj 
mo numerosa. 
He aquí algunos de los nombres dé 
las bellas damitas que con sus encan-
tos le daban realce al salón. Obdulia; 
y Virginia Gutiérrez, América Gonzá-
lez, Clara Luz Blanco, Liduvina, Da-
lila y Zulina Bautista; Amparito Cu-
nninghan, Maricusa Maza, Terina Me-
na, Digna y Lolita Amoedo, Charito 
Menocal, Graciella Boffill, Isela y Ela 
na Fernández, Oniia y Purita Padrón, 
Miaría Cabrera, Angelina Espinosa, 
señoritas Turró, Ana R. del Sol, ESj 
ther Trelles y otras. 
Entre las damas: 
Señoras Sofía Ayo de Urquiza, da 
Cabañas, de José Marín Pérez, de Ma-
nolo Arias, de Urréchaga, de Angulo, 
de Váaquez Fraga, de Zapico, de Páez, 
de Moretón, de Rodríguez Ramírez, 
viuda de Díaz y otras. 
Felicitamos muy sinceramente a la 
Agrupación Filarmónica," por el éxi-
to alcanzado y muy especialmente a 
las señoritas Vento y Freiré, a cuyo 
cargo estuvo el papel de "Marina," y 
Teresa respectivamente, que desem-
peñaron magistralmente, así como ai 
la distinguida Ana R. del Sol, que re-
presentó la Pescadora. 
También se distinguieron los señen 
res Alfredo Alvarez, Illarramendia. 
José M. Acosta, Claudio Ruiz, Abe^ 
lardo Retureta, y Melchor Yarría 
Para todos nuestra felicitación mád 
cordial. 
E L CORRESPONSAL. 
E l DIARIO DE LA MARI. 
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • , — 
QUEMADURAS GRAVES 
E l doctor Polanco, médico de guain 
«aa en ei centro de socorro del se-
gundo distrito, asistió ayer al menor 
Manuel López, de cinco años de edad 
y veemo de Indio número 29, por pro 
sentar quemaduras diseminadas por 
todo el cuerpo, que sufrió al caerle 
encima agua hirviendo que contenía 
un jarro ^ cual ee Te volc^ *ncÍxa*Z 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA A G O S T O m * ^ 
G R A N C I N B " N U E V A I N G L A T E R R A " , S a n R a f a e l y C o n s u l a d 
tiene doc« puertas, contiguo a l mismo es tá la GRAN «i «alnn cinematógrafo de la Capital, el único montado a la europea: ninguno brinda a las damas d« la Sociedad Habanera tantc comodidad y confort, es el mas fresco de la Ciudad, 
^ ™ ^ 1 NGlVtKRRA, la m á s famosa en l a Habana, bajo la Dirección del tan afamado maestro José López Soto que por tantos años fue dueño do la Dulcería del Hotel Inglaterra. 
r s u i ^ v A J Nueva Inglaterra es el único que ofrece a las Damas función diaria de 4 a 6. Sábados y Domingos de 21/2 en 
En el Cine Nueeva Inglaterra so reúne todas las tardes y noches, lo m á s granado de la Sociedad. Hay paso d d Cine 
bones y 
E l 
López S o * ^ ^ e / i f í ^ 1 ' ^ í í a y novedad recibidos semanaimcnte. Teléfono A.S667. 
adelante, atractivas matlnées, obsequiando a las damas los Marte* y Jueves con exquisitos Helados confeccionados ñor 
i e a la Gran Dulcería donde hay el mayor surtido do ricos dulces a 60 centavos libra, pasteles finos a 2 por 5 ctZtel ^Um • 
0 4772 
C A S A 
E S P E C I A L 
SAN R A F A E L 
LOS MALOS 
D E 
O P T I C A 
^ LA DESTRUIRAN 
PRONTO 
entre Amistad y Aguila . Telf . Á HABANA 
letra C , sufrió una herida •punzante 
en el pie Izquierdo, al pisar una pun-
tilla en Obispo 99. 
"TINO" ATINO 
Un menor conocido por "Tino", le 
arrojó una piedra al también menor Jobó Antonio Sardlfiaa, de Obrapla 71, 
causándole una herida en la frente. 
CON UN FOGON 
E l ayudante de cocina de la casa 
Obrapía 1, Manuel García Arias, su-
frió quemaduras de eeg îndo grado 
etx el ipie izquierdo al tropezar con un 
f o g ó n portátil. 
O. 4249. 
. i t X J L j O ^ ateos y revistes. IM-bajos y grabado» 
moderno*. KCONO-





Olanes, creas, bramantes. En este 
renglón. La Zarzuela, no tiene compe, 
tidor. Una pieza crea de hilo 36 varas 
$6.50! Pieza olán batista, doble an-
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especialidad en flores y som-
breros Neptuno y Campanario. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
4bu preciosas cualidades soa con<H 
•i. cid as de todo el Mundo» 
P r o t e s t a de los u m m -
d o r e s de V i l l e s 
Según noa comunican de Viñ.ules 
les jefes conservadorea de allí ee lian 
dirigrido a lo sorganismos superiorea 
del partido manifestándoles que lian 
tratado loe propietarios de las ha-
ciendas de coaccionar a los conser-
vadores de aquel término, obligándo-
les a ingresar en el partido libe-
ral y disponiendo que abandonen las 
fincas en el caso de que no quieran 
acceder a ello. 
También se nos dice que en vista 
áe lo ocurrido, los organismos su-
periores del partido Conservador se 
proponen enviar a "Viñales un aboga-
do para que estudie los delitos a que 
diese lugar el proceder de los pro-
pietarios de aquellas fincas. 
También tienen el proyecto, según 
nuestras noticias, de organizar una 
(propaganda de protesta contra los 
que tienen esas exigencias con los 
colonos de Vinales. 
OIOLISTA A R R O L L A D O 
Manifestó ol menor Armando Lílo-
rens, de Corrales 104, que en ocasión 
de ir montado en una bicicleta por 
Cuarteles y Peña Pobre, fué arrolla-
do por el coebe número 157 5, sufrien-
do averías dicha bicicleta. 
DEL. P E S C A N T E 
E l codiero José Torres Lápez, de 
¡Lucena 8, se produjo lesiones leves 
al caerse del pescante del coche que 
conducía por ©1 parque de Cristo. 
P O R UN J A T A L A T 
E l vigilante 901 arrestó a José Ca-
nales, de Inquisidor 2'5, por haberle 
tirado un vaso al bodegue-ro Sacra-
mento Cueto, de Plácido 17, causán-
dolo una herida contusa en la cabe-
za. 
E l maltrato fué debido a no ha-
berle gustado a José, un "ja-7 alay" 
que le sirvió Sacramento. 
UNA PTJNTEJLA 
Carlos G. Castro, de San Cristóbal 
PAN-AMERICAN 
Frente al Pan-American, eostuvie-
ron una reyerta Emilio Valdés Gon-
zález, de Estrella 93, y Angel "Valdéa 
Ruiz, de Obispo 36. 
E l vigilante 6 42 los arrestó y con-
dujo al primer centro de socorro, don 
do los detenidos fueron curados de 
lesiones leves. 
CUARENTA F R A C C I O N E S 
José Rivas, de Concordia 67, cria-
do del señor Jacinto Ayala, parti-
cipó a la Secreta, que en el café "Am 
bos Mundos" se le extravió un so-
bre con 40 fracciones del billete nú-
mero 1.00 9, que momentos antes ha-
bía comprado por encargo del señor 
Avala. 
Cas U A G t m x s 6ê  i f é c M B m 
MAS PERFECTAS Q Ü B H A T E N 
EL M E F C A D O i 
^!da in forac* y precio» a 
Wnu A . PARKER. 
«VReilly 110. Tel. A-1793. 
fpartado 1679. H A B A N A , 
A A C H E N & M U N I C H 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
> Saldo ̂ de 1914 Marcos 607.259.75 
Reserva^de primas del año anterior. „ 11.645,648.73 
Reserva i para siniestros pendientes. „ 5.014578.32 
Primas cobradas . v „ 27.250.311.67 
Intereses y dividendos- . . . . . . „ 1.074.367.89 
VGanancia sobre cambios, etc. . . . „ 19.972.79 
Marcos 45.612.139.15 
Siniestros pagados, menos reasegu-
ros Marcos 
Reserva para daños pendientes. . • » 
Primas reaseguros » 
Gastos generales incluyendo comi-
siones , • . « . » 
Reserva de primas. » »> 
Castigo en valor de Inversiones. . • » 









B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
Capital sascrito • - . • 
Fondo de Reserva. - . . - « . . . 
Pondo Reserva especial- . - -
Fondo de Reserva para Dividendos;. 
Reserva para daños pendientes- . . 
Reserva de primas . 
Fondos diversos 
Saldos a otras Compañías de Se 
guros 
Dividendos no reclamados , 












Capital no desembolsado. - ,. . , .Marcos 6.300.000.00 
Hipotecas 7.620.967.00 
Inversiones . „ 16.912.^96.36 
Edificios propiedades . . » 4.676.782.36 
Letras » 366.698.83 
Intereses vencidos . „ 138.543.95 
Saldos de otras Compañías de Se-
guros „ 1.606.748.83 
Saldos en manos de Agentes , 3.525.210.34 
Saldos diversos. „ 668.090.72 
Saldo Bancos „ 4.080.617.94 
Caja „ 4.798.30 
Marcos 45.901.154.63 
NOTAS DE 
J . DEL MONTE 
En la Loma del Mazo. 
La retreta d© los viernes por la Banda 
Munk'ipal en la Loma del Maao, ha hecho 
llevar al simpático parquecito en este se-
gundo concierto, una numerable concurren-
cia selecta y distinguida. 
De la Víbora y de la Habana. 
Aquel lugar Incomparable por su hermo-
sa vista y por el ambiente puro y fresco 
que en él se respira, lo rodea de todos 
los encantos positivos, viéndose favoreci-
do, de uno en otro, con familias conocidas 
que han hecho de él laudatorios elogios. 
La juventud elegante de señoritas y sim-
páticos jóvenes, en animada charla en su 
pasco. 
Entre esas lindísimas damitas, que ha-
cían gala de hermosura y belleza, sobre-
salía Cuca Santamarina, ideal, gentilí-
sima. 
Pepillita Aedo, Violeta y Mirta Navarro, 
Mercedes Zabala, Mary Dumas, María del 
Castillo, Angélica Jorge, Dulce María Ve-
ga, Ofelia Osuna, Dulce María López y 
las Polancos, las tres simpáticas hermanas, 
Isabel, Guillermina y Josefina. 
Irene OTarril, Dulce María Osuna, Ma-
ría Luisa Marino, María Teresa Pujol, 
Sarita García, María Antonia Perdomo, 
Carmelina y Leonila León, Cuca Hiera. 
Angelita Castillo, señoritas Alzugaray, Cle-
mentina y Consuelito Graniela, Josefina 
i'órdova y las dos bellísimas señoritas 
Cachlta Xlqués y Carmelina Lámelas, ami-
guitas inseparables. 
Josefina Quirós, Ofelia Aguilera. Nena 
e Isabelita Bérrlz, Josefina Mendizábal, 
Amparito Romero, Mercedes Ortlz, Ana 
Rosa y María Zayas Bazán, Sofía y Hor-
tensia González, Carmela Chomat, Era 
Royé, Josefina Oropesa y una graciosísi-
ma. Josefina VUluendas. 
Flor María Balboa, Nieves González, 
Socorro, Frank, María Antonia Torrente 
y Fldelia Trujilla. 
Compromiso. 
Ha sido pedida la mano de la gracio-
sa y distinguida señorita Dulce María 
Mandnl, por el conocido joven Pedrlto 
Bustillo, hijo del Gobernador Provincial, 
don Pedro Bustillo. 
Al querido compañero Urbano del Cas-
tillo no era posible adelantarle la primi-
cia. 
Fué el primero en chismearlo y ya por 
delicadeza era el autorizado a divulgarlo 
oficialmente. 
Sea para los elegidos de la dicha mi fe-
licitación afectuosísima. 
Sigue el tema. 
Por el correcto caballero doctor Gonza-
lo Torre, ha sido pedida la mano de la 
espiritual señorita Carmela Infante. 
¡ Felicidades! 
En sus días. 
TJn amigo correctísimo que celebra hoy 
sus días Bérnardo Domínguez Bomay, In-
teligente empleado de los Ferrocarriles de 




Después de hallarse enfermo varios días 
por una fuerte afección grlppal, mi esti-
mado amigo Félix Capestany, tengo el 
gusto de anunciar su mejoría, que se acen-
túa cada vez más. 




A l caerse de la baranda del portal 
de su domicilio, Calzada de J e s ú s del 
Monte número 508, el menor José An-
tonio Soberón, natural de la Habana 
y de nueve años de edad, sufrió la 
fractura del brazo izquierdo y una 
herida en el antebrazo del mismo la-
do, de cuyas lesiones graves fué asís-
L O C O M O T O R A S 
Nuestro Representante 
M R . P . M . L Y N C H 
ee «ncuentra en l a actualidad en la Habana, Hotel p^ , 
le puede ver. 




t ido en el Centro de Socorros del 
barrio de su residencia, por el doctor 
Lainéz. 
E¡ Bosque k Boiools 
T EFECTOS BE FANTASIA, 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO k* soeroi 
OOOHES-CUNA, DE OTJEKO y 
•eeam, plegadizos, para xnfios. 
Desde $ 4 . 5 , 6 y 19. 
Oómodos, higieníooa y f ¿cilM 
de transportar para todas partee, 
por ser pegadizos: «1 niño puede 
Ir acostado o semtado. 
Los hay de mimbre, grande* y 
fómodot a $20 j $24» 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas csnttdsdea. 
plaza, con toda prontttní 
número 32; de 8 
el na de MIGVKE. 
S a l ó n ^ b o í e s f r D , 
t a l e s y <fe 
e tc . , etc. 
S e m i l l a s d & H e m r i z a s f 
d e F l o r e s 
Pida calálogo p B s i 9 1 5 - I J l | 
A r m a n d y H n o 
OFICIRÍA Y JARDIN: 6EIIÍE8AI lEI] 
SAS J ü l I O . — M A M A D . 
Teléfono A a t o m á t ! c ^ M 8 5 8 . 
L o c a l B-07 J 7092. 
UNTURA FRANCESA VEGElíl 
LA HEJOR If MíS SEHCILLÍ DF APLICAR 
De venta en las principales Fa%ia^éías y Ürogueríij 
Depósito: Peluquería L A CÉNlTRAL» A^umr y Obrapía 
A q u i s g r á n , 1 1 d e M a y o d e 1 9 1 6 , A . H A R B E R S , D i r e c t o r - G e n e r a l , 
Agentes generales en la Isla de Cüha: GALBftN Y COMPAÑIA, S O C I E D A D A H O N I M A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . SÜB-AGENCIAS EN LrALs1.PR1.I!!I!'AI-ES POBI-ACtONES 
A S T U E I A 
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s todos 
l o s meses. — Corresponsa les en y 
t: t o d o s l o s c o n c e j o s asturianos a . 
Precio mensual: SO CENTAVOS 
BOLETA DE SUSCRIPCION 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. , 
C o n e s t & f e c h & , h á g a m e e l í & v o r d e d a r m e d e a l t a ^ea l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
C 4781 alt 4d—20 4t 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 7 2 
X A V I E R DE M O N T E P I N 
LA MUERTA EN Vil 
Traducción do J . Zamacols, 
De venta en la acreditada l ibrería 
" L A S MODAS D E PARIS * 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono AJ5893 
H A B A N A , 
Precio en Habar a: 40 centavos 
—Ya ostá aquí. 
— ¿ V a a morir? 
•—Ya ha muerto. 
— ¡La han asesinado! 
—Noj ha Parecido lentamente, víc-
t ima de una enfermedad de consun-
ción. 
—¿Sabé i s , primo — murmuró '«a 
marquesa con acento sombrío, —que 
la suerto os sonríe, de una mane-
ra myjy particular!, ofreciéndoos el 
cadáver de esta joven, cuando pre. 
cisamente necesitabais uno? 
—Es cierto; la suert© me favore-
ce. 
— ¿ N o teméis que os ocurra algo? 
—-¿Qué he de temer? 
i ~Q^e> se os venga encima el edi-
cficio en c l instante supremo.. . qco 
[ ios facultativos que vengan no quie. 
ran reconocer el cadáver de una v i -
llana por el de una gran señcxra. . , 
que se forme j u i c i o . . . 
. — ¿ M e suponéis un niño, o me to-
máis por un tonto? — pregun t tó 
Saint-Maixent, encogiéndose de hom-
bros.—Todo está previsto. Obro con 
seguridad» y la muerta por la cual 
vestiremos luto es casi el mismo re-
trato de María. 
— ¿ C ó m o puede ser? 
— ¿ Q u e r é i s conveceros por vues-
tros propios ojos? ¿De&eáis verla? 
—¿ Cuándo ? 
—En este instante, si queréis. 
— ¡Pues qué! ! ¿ e s t á a q u í ? 
— S í . . . desde anoche. 
— ¡En esta casa!—exclamó Olimpia, 
muy hoi'rorizada. — ¡Un c a d á v e r ! . . . 
¡ah, tengo miedo! 
— ¡Miedo! ¿de qué? Los vivos de-
ben causarnos temor, pues los muer-
tos descansan muy tranquilos. Ve-
nid conmigo y veré is cuán hermosa 
era. 
Olimpia no quiso de ninguna ma-
sera ver el cadáver de la joven. Si-
mona y Main quita reaparecieron, y 
Saint-,Maixent subió solo al aposen 
to de Julia. 
Mientras abr ía la puerta de la al-
coba, el marqués no pudo dominar 
una fuerte emoción. 
iSi no hubiese muerto la infeliz n i -
ña, si se incorporase sobre su lecho, 
diciéndole:—¡Cuánto os habéis hecho 
esperar, esposo mío! ¿dónre es tá el 
sacerlote que , debe bendecir nuestra 
utnd)ón?—¿tendría necesidad de lan-
zarse sobre ella como e l t igre -sobre 
su presa y ahogarla en sus propias 
manos? Y gruesas gotas de sudor 
corr ían por su rostro. 
No obstante, s iguió firme en su em-
peño; a i penetrar en ¡a «.i^oba se tran 
quilizó por completo. Las flores ha-
bían perfumado fuertemente ¡a at-
mósfera, haciéndola de todo punto 
irrespirable, y no era posible que 
ningún sor humano conservase la v i -
da en medio de aquellas mortales 
emanaciones. 
E l marqués se tapé las narices coa 
el pañuelo , abr ió la ventana para que 
so exaporara aquella a tmósfera y por 
últ imo, se aproximó al lecho, la joven 
seguía inerte desde que la deposita-
ron en axpiel fa ta l aposento. 
Parec ía que estaba adormecida, aun 
que su pálidos de cera virgen y . el 
cervoamoratado qtie rodeaba sus ojos 
indicaiban que dormía el sueño eter-
no. Sobre sus labios lívido» se dibu-
jaba aún la huella de una sonrisa. 
Había perecido en medio de un sueño 
de amor y de ventura. 
Eii marqués respiró ' libremente. Qui-
so, sin embasrgo, tener completa se-
guridad, y , agarrando una de 'las ma-
nos do la muerta, t r a t ó de levatntarla, 
sin poderlo conseguir. La rigidez 
cadavérica se había apoderado horas 
antes dei cuerpo <ie Jtvlia, sus brazos 
pai-ecían mármol . E i marqués rece-
gió ¡las rosas que caol tañaban la ca-
ma y las esparcidas ¡por 'a habitación, 
pobres floros que, inocentemente, srr-
vieron de instnimonto ¡para la ejecu-
ción de s-u crimen infame, y las t i ró 
por la ventana. Con somblaate so-
segado y la conciencia tranquila, 
abandonó luego la alcoba, f igurándo-
se que n ingún obstáculo imprevisto 
podría impedirle su monstruosa com-
binación. 
Si embargo, le asa l tó una duda, y 
l lamó a Simona, que no tardó en apa-
recer. Llevóla frente a l cadáver y 1» 
di jo : 
—Parece m á s joven que la conde-
sa. . .hay que envejecerla al instante. 
—Se ha rá . 
x i n 
La hechicera de la calle de la L i n -
terna recogió del bosque varias hier-
bas cuyas propiedaxies sabía, y con el 
jugo de aquellas plantas formó una 
paleta do ex t r años cr lores, loa nece-
sarios para dar los tonos m á s sinies-
tros y lúgubres . Merced a dichas 
substancias corrosivais, que se i n f i l -
traban profundamente en la epider-
mis, pintó el semblante de Julia ha-
ciéndole representar diez años máa, 
aumentando as í la vaga semejanza 
de l a infeliz jovetn con la condesa de 
Ralhón. 
Aoabada, aquella (lúgubre tarea, Si-
mona mandó a la doncella que lo 
ayudase a trasladar el cadáver de Ju-
lia a)l lecho en. qiie la noble señora 
dormía con tan profundo sueño,qu6 m i 
siquiera se in ter rumpió cuando de-
positaron en su lugar a la hija del 
humilde posadero. 
—Puede decirse que todo está Tfa 
to—murmiuró Simona, contemplando 
profundamente a l a eeñora -do Ráhón . 
Lo que ha de suceder, escrito e s t á : 
' ¡ M u e r t a en vida!" 
La ú l t ima parte de la profecía aca-
baba de cumplirse. 
A l dia siguiente, partieron muy de 
madrugada el mairqués y su lacayo: 
©1 primero hacia el monasterio de la 
Chaise-Dieu. en busca de un sacerdo-
te, y ei segundo camino de Clermont 
en busca de un médico y del alcalde. 
Momentos después todos se hallaban 
en casa de Simona. E l sacerdote se 
arrodi l ló al pie del lecho,, pues, sien-
do ya inúti les los soco-n-rva espiritua-
les, sólo le restaba r.^zar el responso. 
E l médico, pobre hombre a quien Lá-
zaro, instruido por el marqués , hab ía 
procurado convencer de antemano, 
declaró que la muerte de la condesa 
fué producida, por la rotura de un 
aneurisma. . .Por úl t imo, el alcalde, 
considerando que bastaban los testi-
monios del marqués de Saint Maixent 
y de la marquesa de Auvray le Ohâ -
viny, primos de la difunta, comple-
tamente apoyados por las declara-
clones de Lázaro v Mariquita, exten-
dió un certificado de defunción ha-
ciendo constar en él los nombres, t í -
tulos y anellidos d© la condesa de 
Mar ía de Rahón. 
Cumplidas estas formalidaKies, tra-
jeron un a taúd de madera le encina. 
Amortajaron el cadáver varias mon-
jas llamadas a toda prisa. Cerróse el 
ataúd, y los sacerdotes de la Chaise-
Dieu lo trasladaron solommemente al 
moniasterio, donde quedó expuesto en 
una capilla. 
Gran cantidad de cirios alumbraron 
toda la noche los restos de la humilde 
posadera, y a l siguiente dia se ver i f i -
có la inhumación, con igual pompa. 
No habiéndose podido aún preparar 
una losa, Saint-Maixent hizo colocar 
provisionalmente sobre la fosa una 
cruz negra con esta inscripción en le-
tras blancas: 
Aquí descansan los restos de la^ 
dignísima y poderosa señora Mar ía 
Armanda Leonor de Rahón, con-
desa de Rahón. 
¡Rogad por el lal 
Terminado este ú l t imo deber, el 
marqués dló al limosnero de la abatT'a 
una crecida suma, y acompañado de 
Lázaro , regresó de nuevo a casa de 
Simona. Esta le .esperaban en la 
puerta. 
— ¿ Q u é ocurre? preguntó el mar-
qués al apearse. 
—Tened la bondad de seguirme — 
repuso la exadivina, subiendo la es-
calera y abriendo la puerta del apo-
sento en que la joven había perecido 
asfixiada. 
La que había sido condesa de Ra-
hón haoíai horas que ya no dormía,_y 
muy sosegada jugaba como una niña 
con su abundante cabellera y con 
una rosa marchita que su primo ha-
bía olvidado recoger. 
A l peñe ra r el marqués y Simona 
«n la habitación, Mar ía levantó la 
tabeza dirigiéndoles una mirada, que, 
por su absoluta falta de expresión, 
inspiraba miedo. En aquellos ojos 
antes tan expresivos no se reflejaba 
ya n ingún sentimiento de alegr ía o 
de tristeza, de Intranquilidad o de 
impacienciau La <&&V* ^ e J Z ' i i í 
alma no brillaba ya en 1 ^ 5 ̂ ¡í 
ñ a s de sus ojos. E l m ^ r q ^ , i $ 
meció. La condesa no conoc ^ | 
visitantes, y volvió nuevam^ u 
gar con sus cabemos y «o» 
marchita. 
-^Habladle-di jo ^ ^ c e 6 ^ . 
-Que r ida p r i m a - b a l b u ^ ^ 
qués,—¿ deseáis pa* t£ • ^ ¿ 
cLón ya es tá temmadH y ^ . 
vamos vuestras orden«s y 
guir el viaje. „ Ae cpî 6 
La condesa R ^ n °e ^ 
móvil. • - ¡ N o olvi.éií - t 
os llama!—continuo ^ tieinp0'•'; 
¡hay que aprovechar ei 
¡ si tardamos unos I?0^0rir ^ * 
querido primo podría 
zares!.. . „ 1(lVe ^ ¡ L k 
La condesa hizo ^ ^ 3 ^ 
to, y, .s in c o n t ^ ¿ ^ c m ^ 
carcaj actas, ba lll>T t^bía c 
se rv ía de juguete se 
entre sus dedos. 
E l marqués qu ^ 
chicera en vez oaija, r 
na se lo impilió. idad w,^* 
- . . O h ! no hay neceoia ^ 
as í _4e d i j o - la eo^11 
vez nos oiga, mas 
Cómo pued9asce¿ái6 ^ i j 
—Ahora m i s m o a S Z i ^ l 
prueba. Vuestras El V 
efecto le han ^ n S ^ i i e ^ % 
del conve de Rahon 
memoria, porque ^ 
Para ella, el x m u * " > g 
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* OCUPACION D E F L O R I N A 
21 
^^ocupác ión de Floriiia por los 
^ros W causado gran alarma. E l 
b g Grecia, el Gabinete y el es-
maycr se reunieron a toda prisa 
^conferenc iar acerca de ese 
a^^vance de los búlgaros y teu-
\ hacia Kavala se considera una 
* «fnbra política, con la intención de ! 
S u i r sobre Rumania y ejercer pre-
sobre las elecciones griegas. 
MUERTA D E UN G R A N AVIADOR 
^A^con'sfcuencia de un accidente 
â ual ha perecido de una caída de 
feroolano el notable aviador Brinde-
•pn/de Moulinais, que poco antes de 
i * euerra fué por los aires desde 
l-rancia basta Rusia, atravesando de 
Oeste a Este toda Alemania sin ate-
I N F O R M A C I O N H O I z A N D E S A 
4instci-ciJ", 21. 
Con objeto de estimular a la po-
blación dvil alemana a que liaga 
mayores saerificior. para sostener la 
cuerva, se han propagatlo, semiof-
âfmente, que si la guerra termina-
ce ahora, los aliados so esforzarían 




. oe Prestamos 
L A SEGUNDA MINA 
| , 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
gas existencias de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
YERIA F I N A Y PIANOS. 
Beroaza. 6. T e l é f o D o A-S353 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas sin ne. 
cesldad de albañU, es " E L A S T I C C E -
MENT," marca "Tigris." Pídalo en 
las ferreterías. Depósito: San Igna. 
oio, 50. Teléfono A.7091. 
C 4646 alt lid—14 
enorme InAeninización de guerra, 
t^e c a u s a r í a la bancarrota general 
del Imperio 
P A R T I : O F I C I A L F R A I V O E S 
P a r í s 21. 
F l parte oficial de esta m a ñ a n a 
anuncia que los alemanes atacaron 
ayer desesperadamente a F l e u r y y 
que fueron rechazados con grandes 
pérdidas. 
E n el frente del Somme só lo h a 
habido duelos de art i l ler ía . 
F n un combate librado en el oee-
tor de Gui l lemcnt las tropas france-
sas se apoderaron de seis c a ñ o n e s del 
enemigo. 
R U M A N I A Y F A G U E R R A 
B e r l í n 21. 
H a cesado por ahora la intranqui-
l idad que existía entre los diplomáti-
cos alemanes, respecto de l a posibi-
lidad de que R u m a n i a intervenga en. 
la guen-a, a favor de los aliados de 
la C u á d r u p l e Entente , porque h a . 
hiendo sido contenidos log rusos en 
todo el frente sudoriental, lia cesado 
el enorme influjo que los rusos ejer-
c í a n sobre BncarcsR 
L A H U E L G A E N LOS E S T A D O S 
UNIDOS 
Washington, 21 
Se espera la llegada de varios pre-
sidentes de empresas ferrocarrileras 
los cuales coadyuvarán al desarrollo 
de los esfuezros para impedir la 
huelga de ferroviarios; pero hasta 
ahora no se ha anunciado ninguna 
nueva conferencia para hoy. 
N U E V O P A R T E O F I C I A L F R A N -
C E S . 
París, 21 
Un despacho trasmitido por la 
Agencia de Ha vas de&de Salónica, di-
ce que ha empezado el desembarco 
de tropas italianas, y que en vista de 
que los aliados, según informes, tie-
nen unos setecientos mil soldados en 
los Balkanes, los estratégicos consi-
deran que la llegada de refuerzos 
italianos a Salónica es un indicio de 
que se proyecta efectuar en aquel 
frente una campaña en gran escala. 
Dclaran además los peritos militares, 
que la intentada contraofensiva de 
los búlgaros y log teutones no podrá 
afectar a la ejecución de esa campa-
ña . 
D E C L A R A C I O N D E MR. A S Q U I T H 
Londres, 21. 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asqutih, 
ha declarado en la Cámara de los 
Comunes que Alemania no démues-
!ra disposición alguna hacia la paz. 
a excepción de condic*ines d^shonro-
sas y humillantes para algunas de 
las naciones aliadas; y que la decla-
ración del Gobierno imperial por con-
ducto del subsecretario de Asuntos 
extranjeros, Her Zimmtrman, de que 
Inglaterra impide a los aliados de-
inosírar sus deseos de paz, es comple-
tamente incierta; pues nunca se 
tratado oficlalmetite de condicionec; 
de paz. 
F a s planas de anuncios de los pe-
r iódicos , suelen a veces mostrar en-
tre el invariable f á r r a g o ele solicitu-
des, de alquileres, hipotecas m ó d i c a s , 
y compra-venta de casas, las inquie-
tudes y miserias de los que se atir*-
ven a l levar a las columnas de pu-
blicidad el ruego de un empleo y 
la demanda de un servicio que por 
lo menos les permita comer regular-
mente. . . E n t r e esos anuncios ¡ c u á n -
tos doloreá y torturas del hambre no 
se o c ü l t a n y c u á n t a s tristezas no se 
envuelven! 
E s el púb l i co mercado de la po-
breza y la continua oferta de loa oue 
para v iv ir tienen que buscar el a m -
paro de las familias pudientes. 
Perdido en la uniformidad de esos 
anuncios, casi invisble entre el mon-
t ó n de solicitudes de cibicas j ó v e r e s 
y morales con referencias, hemos leí-
do uno que nos s o r p r e n d i ó brusca-
mente y que por su especial índo le 
se destacaba de todos los d e m á s con 
relieves propios e inconfundibles. 
P a r a darnos exacta cuenta dc-1 
mismo y tener la seguridad de que 
no nos e q u i v o c á b a m o s , volvimos 
leerlo con mayor detenimiento, y el 
s;ng-ular anuncio tornó , a decirnos, 
lo que l e í m o s primeramente. 
Bien claro e s tá redactado y des-
p u é s de leerlo, no hay duda algu-
na de lo que en él se expresa fran-
camente. 
Nosotros vamos a copiarlo, T>?ra 
que sus mismas humanas palabras, la 
den a los lectores la s e n s a c i ó n de sr.r 
presa dolorosa que de su expresiva. 
r e d a c c i ó n se advierte. E l anuncio di-
ce as í : » 
"Una viada da una n iña de seis 
meses, con documentos de no vol-
vérse la a quitar, a matrimonio que 
no tenga hijos. Se necesitan buenas 
referencias. L a n i ñ a es muy hermo-
sa-'. 
¿ L o h a b é i s le ído bien? 
Una madre que da a su Hija con 
documento de no v o l v é r s e l a a qui-
tar, a otras personas que puedan ali-
mentarla y atenderla. 
A veces, entre estos p e q u e ñ o » 
anuncios está la razdn de las enor-
mes injusticias y el motivo de la« 
resignadas miserias. 
L a madre que da una h i j a por 
que no puede mantenerla, es para 
nuestro' humilde criterio de m á s tras -
cendencia e importancia social que 
todas las algaradas y combinaciones 
do la po l í t i ca y que todos los im-
pulsivos intentos, m á s o menos esto-
macales / de los exaltados propagan-
distas electorales. 
Pero no perturbemos el p l á c i d o re-
peso ni la tranquilidad de á n i m o de 
las madres que afortunadamente no 
tienen que ofrecer .>ÍUS hijas. 
COSÍ v a i l mondo, d irán los que a 
cada paso piensan en lo bien que se 
v iv i r ía sin cabeza para no tener que 
molestarse t*n leer estos anuncios do-
lorosamente humanos, y t r i s t e m e n t » 
representat ivos . . . 
T o m á s Servando Gutiérrez . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 21. 
Las tropas rusas han hecho nuevos 
avances en ei frente de Stokhod, sien-
do el total de las capturas efectuadas 
el viernes y el sábado últimos, mil 
trescientos sesenta y seis prisioneros, 
un cañón y dieciocho ametralladoras. 
También dice el parte ruso que las 
tropas moscovitas han conquistado 
varias a'turas fortificadas hacia Diar. 
bekir, en el Cáñcaso-
Don Bernardo Torres 
Ayer cedebró su fiesta onomástica 
nuJQstro muy apr&ciaib-lG amigo el se-
• S I E R R A . ^ V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E J L Ñ O R Y D E L P A I S 
Vives, 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
TUBE, el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15t—2 
ñor don Bernardo Torres, antiguo 
comerciante comiaionista, agente de 
Aduanas y reipresentante de la Com-
vañía de Seguros "The Sun" de Lon-
dres, en la Habana, 
Con tal motmo recibió innumera-
bles felioitajciosnea y muestras de 
aprecio y simpatía. 
¡Retcliba tambdén Ja nuestra muy 
sincera y afectuosa, en la que le de-
seamos muchas prosiperid'ades para 
el y para su distinguida familia. 
SOSO 3 
No se embarque V. sin 
comprar un 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37- A. altos 
Cables de España 
L A REORGANIZACION M I L I T A R 
E N ESPAÑA 
Madrid, 21 
E l proyecto de ley d« reorganización 
militar que promete presentar el ge. 
nerai Luque, Ministro de la Guerra, 
en el Congreso, dispone que el ac-
tual ejército permanente, formado 
por ciento ochenta mil soldados se 
aumente con cuarenta mil más, esta-
bleciendo también una guarnición d« 
68,000 hombres en Marruecos. 
. . Según dicho proyecto de ley, se fa-
cilitará la rápida movilización de 
400,000 hombres de las reservas 
para caso de guerra, preparándose 
además, suficiente número de ofician 
les para un ejército de seiscientos mÜ 
reservistas. 
L A S R E F O R M A S M I L I T A R E S 
Madrid 21. 
L o s p e r i ó d i c o s dedican comentarlos 
al proyecto de reformas militares. 
Toda l a prensa e s t á conforme en 
conceder gran importancia a dichas 
informas. 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s t r i -
butan elogios a l ministro do l a Gue-
r r a , general Lnque . 
C< >NV A L l :S ( 1 C I A D E L C O N D E 
D E R O M A N O N E S . 
San S e b a s t i á n , 21. 
E l s e ñ o r Conde de Romanonea ba 
entrado en franca convalesoencia.. 
Hoy sa l ió a la calle y d c s p a c l i ó a l -
gunos asuntos de Gobierno. 
D e s p u é s c e l e b r ó una detenida con-
ferencia con el ministro de Estado, 
s e ñ o r Jimeno. OfctCI 
A AJUICIO 




¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficióle descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOME* 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILL. MONUMENT SOUARE. LONDRES, 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L P U E R T O E S T A MAÑANA 
E L "MORRO C A S T L E " 
De Nueva York llegó esta mañana 
el vapor americano "Morro Catie" 
con carga y 59 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
Simón Hternández, Waldo L . Rodrí-
guez, Samuiei M. Zoffer, Manuel Fer-
nánidez, el hijo dea Encargado de Ne-
gocios do :C3hina Yiung Wi'ng Ohan,. el 
artista Arturo E . Bravo^ Vicente 
Boedh, Ramón Medina, el hacendado 
nwejicano s^ñor Femando Riandón y 
familia, el farmacéutico señor Miguel 
San Romáh. y familia, Garios Miran-
da y señora, Gloria J. More ta, el can-
ciller cubaino señor Carmelo Urquia-
ga, Luís Colé y familia y señori tas 
Ester y Eva de la Moneda. 
Stete niños menores de 12 años fue-
ron remitidas a cuarentena. 
OTRAS ENTRADAS 
Esta mañama han Dlegaido a d e m á s : 
E l vapor americano "Clinchdale" de 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergon-
elaa y del Hospital número Uno. 
GVRT GIA EN OSNEBAI, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
KIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS, 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVAR8AN 
CONSULTAS: !>« 14 A 12 A. M. T 
DB S A « P. M. KN CCTOA NÜM2I-
BO, 69, ALT03. 
í\ REAPERTURA DE CAI 
1430 tontolladajs, do Ne\y Orleans, COÉ 
ca r tón mLirerail. Su capi tán manda-
ba antea el varpor "Ohínchfteld" que 
ha sido vendido a United Frui t Co., 
por 400,000 pesos. 
E l vapor noruiogo "Karen", de MGH 
bLla, con cargta general. 
E l f e r ry - tóa t "Flagier" do Key; 
Wiest con 26 carros de carga y ma-< 
quinaria. 
E l vapor imgléa "Gohehvoetf" de CáB 
denas con azúcar eín trárusito. 
E l vapor cubano "Tabasco" de New 
Orleans con carga de maiz, madera y 
ganado 
El vapor noruego "Harold" de Fin 
ladiQlfia, con caiibón mineral. 
Y el vapor aimie-ricano <<Eii Monte'" 
de New O^eans con carga general y 
ganado. 
Tambiéni llegó a Tas onc© el vapor 
blanco "Atenas" procedente de New; 
Orleans COÍQ carga y paeajteros. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
tCÍNA y anúnciese en el DIARIO DJES 
L A MARINA. } 
E l hermoso teatro del Centro As-
turiano vuelve a abrir sus puertas en 
la presente semana, probablemente el 
próximo sábado. 
Y a se ha firmado la escritura de 
arrendamiento por Mir. Alexander 
W. Kenit, distinguido abogado ame-
«ücano, en representación de la em-
presa que se ha constituido para ex-
plotar el hermoso coliseo. 
Empresa Cubana. 
Con la denominación de "La Pluma 
Roja" y asociados en ella elementos 
de arraigo e importancia, se dedicará 
a exhibir las producciones cinemato-
gráficas de una casa que como " L a 
Universal" se ha hecho de gran cré-
dito entre nuestro público. 
Pertenecen ai repertorio de "La 
Universal" películas meritísimais, co 
mío " L a Caja Negra"' interpretada 
por Herbar Rolingson y Ana Littie, 
"La monada rota", por Grace Cunard 
y Francis Ford, y 'La Hija de Nep-
tuno", por la Kelerman. 
Las nuevas pelfcullas que dará a 
conocer " L a Pluma Roja" en Cam-
poamor, serán todas de positivo mé-
rito artístico. 
Figuran entre otras " L a Copa de 
la Amargura", por Oleo Madison; 
" L a hija del cinco", por Grace Cu-
nard y Pranciis Ford, y "La, muda de 
Portici", por la célebre artista bien 
cnocida entre nosotros, Ana Pavlo-
wa. 
E n el teatro se han hecho grandes 
conocida entre nosotros, Ana Pavlo-
te ei número de lunetas. 
La reforma m á s importante queda-
r á terminada en. la -primera docena 
del próximo Septiembre. 
Gonsiste en la instalación de una 
cámara frigorífica que liovará por 
todo el teatro una corriente fría ge-
•neral, de suerte que puede graduarse 
la temperatura a voluntad. Con esto 
quedan suprimidos los molestos ven-
tiladores, y suprimido en absoluto el 
calor. 
Otra novedad: hab rá función todas 
las tardes. 
Matinée a perpetuidad. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse de la baranda del portal 
de su domicilio, Calzada de Je sús del 
Monte número 508, el menor José A n -
tonio Soberón, natural de la Habana 
y de nueve años de edad, sufrió ia 
fractura del brazo izquierdo y una 
herida en el antebrazo del mismo la-
do, de cuyas lesiones graves fué asis-
tido en el Centro de Socorros del 
barrio de su residencia, por el doctor 
Lainéz. í 1 MÉI 
m 
MUEBLES Y 
U N C E . 
" E l 7 . 
De JESÜS CAO. 
T e n i e n t e Rey, 8 3 
casi esq. a Bernaza.-Tel A 4 7 3 I 
Se compran toda clai;e de mue-^ 
bles pagándolos un veinte poî r 
ciento más que otras casas. W 
Dinero sobre joyas. j 
Gran surtido en movibles; y 
yas de lance. 
Descuento en ventasfal interior» 
de la Isla. 
De ocasión: un juego coarto 
de majagua y oteo nogal. No 
venda ni cambie BUS zónebles 
sin avisar a esta;casa, ¡Hága-
lo por Teléfono 1 
C e r v e z a m e m e d í a " T r o p i c a r ! 
A g o s t o 2 1 d e Í 9 Í 6 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a y 
os 
L O T E R I A N A C I O N A L 
1 7 3 1 3 , • - 1 0 0 , 0 0 0 | C 
S O R T E O O R D I N A R I O N Ü M . 2 4 7 d e l D I A 2 1 A G O S T O d T j i ^ 
LISTA completa de los n ú m e r o s p remiadüs tomada al oída para el DIARIO de u U . 
1 m% 
1 [ 2 2 7 7 4 1 • • • 3 0 , [ 
Z aproHmaciones de % 1008, anterior} posterior al primer premio, Húmeros 8 .312 y 8.314 
0 0 aproximaeioQM d» S 2 0 0 al raata da la aantana dal p r imar prawiia. 1 2 aproiimaciones $ 508, ant^rkur y posterior al seganito premio, númaros 22.740 8 9 aproximaciones d* $ 100 al reste d é l a centena del s a i u r i i > preml 
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3 A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e n a 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
B A N C A : T e l e f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O P R I V A D O ! A - 3 Z 0 6 . 
• [ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l o o o i o i o i o p o o o • 
